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1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับการยอมรับวามีบทบาทสําคัญตอ
การเติบโตทางระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีจํานวนผูประกอบการวิสาหกิจรวม 2,924,912 ราย 
แบงเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,913,167 ราย คิดเปนรอยละ 99.6 ของ
ผูประกอบการวิสาหกิจทั้งหมด ซ่ึงมีอัตราการจางงานรวม 10,507,507 คน คิดเปนรอยละ 77.86 ของ
จํานวนการจางงานทั้งหมดภายในประเทศ นอกจากนี้การประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมยงัสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ป พ.ศ. 2553 สูงถึง 3,746,967 




ยอม, www, 2553) 
  จากสถิติของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ประจําเดือนสิงหาคม (2553) ชี้วามี
ผูประกอบการวิสาหกิจเปนจํานวนมาก ที่ไมสามารถบริหารจัดการธุรกิจใหเติบโตและไมประสบ
ความสําเร็จในการประกอบการวิสาหกิจถึงขั้นยกเลิกกิจการโดยขอมูลระบุวามีจํานวนบริษัทจํากัด 
หางหุนสวนจํากัด และหางหุนสวนสามัญ ทั่วทั้งประเทศไทยที่แจงเลิกกิจการและลมละลาย รวม 
1,182 ราย จากผูจดทะเบียนนิติบุคคลจํานวน 4,447 ราย คิดเปนรอยละ 26.57 ของผูจดทะเบียนนิติ
บุคคลทั้งหมด ซ่ึงรวมทุนจดทะเบียนเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 6,926 ลานบาท ซ่ึงจะมีผูประกอบการ
วิสาหกิจจํานวน 1 ใน 7 ราย หรือรอยละ 14 ของการประกอบการวิสาหกิจเทานั้นที่สามารถบริหาร
จัดการธุรกิจใหเติบโตอยางประสบความสําเร็จได (Bain and Company, quoted in Recklies, 2001) 
  การประกอบการวิสาหกิจที่ไมสามารถบริหารจัดการธุรกิจใหเติบโตได จนกระทั่งตอง
ลมเลิกกิจการมีผลสืบเนื่องมาจากกลุมปจจัย 2 กลุม คือ 1) ปจจัยจากลักษณะของผูประกอบการ
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และประเมินผลการทํางานของพนักงาน รวมถึงการมุงเนนเพื่อใหความสําคัญแตวัตถุประสงคและ
ผลประโยชนทางธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจเองเปนหลัก โดยไมคํานึงถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของ
หรือมีสวนไดสวนเสียในการประกอบการวิสาหกิจ เชน ลูกคา พนักงาน ผูจัดสงวัตถุดิบ และคูคา 
สามารถสงผลใหการประกอบการวิสาหกิจลมเหลวได และ 2) ปจจัยจากลักษณะธุรกิจและ
กระบวนการการบริหารจัดการ Tellis and Golder (1996) ระบุวาการประกอบการวิสาหกิจที่ขาดการ
วางแผนกลยุทธในชวงระยะเริ่มแรกของกิจการ จะเปนสาเหตุที่ทําใหการประกอบการวิสาหกิจนั้น
ลมเหลว รวมถึงการประกอบการวิสาหกิจที่ขาดการใหความสําคัญในเรื่องการลดตนทุนการผลิต
สินคา และคาใชจายของการประกอบการวิสาหกิจ (Hart and Knott, 2005) และการประกอบการ
วิสาหกิจที่ไมสามารถผลิตสินคาเปนจํานวนมากในแตละคร้ังแลวทําใหผลตอบแทนตอขนาดการ
ผลิตสินคาต่ําลง (Economy of Scale) (Jennings and Beaver, 1995) และการประกอบการวิสาหกิจที่
ขาดความเขาใจในพฤติกรรมตลาด และไมทราบถึงความคาดหวังของผูบริโภค รวมทั้งการบริหาร
จัดการที่ไมเปนระบบแบบแผน ขาดการกําหนดระยะเวลาในการประเมินผลของการดําเนินการ 




ซ่ึงจะมีความแปรปรวน และแตกตางกัน ไมสามารถควบคุมและจับตองได 
  Bessant, Phelps, and Adams (2005) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปจจัย 6 ปจจัย ไดแก ปจจัย
ดานการจัดการทรัพยากรบุคคล ปจจัยดานกลยุทธ ปจจัยดานระบบแบบแผน ปจจัยดานการเขาสู
ตลาดใหม ปจจัยดานการไดมาซึ่งเงินลงทุน และปจจัยดานการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
สามารถสงผลใหการประกอบการวิสาหกิจเติบโตได นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่สนับสนุน
แนวความคิดของ Bessant และคณะ 
  การจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สามารถชวยใหการประกอบการวิสาหกิจ
เติบโตและประสบความสําเร็จได การจัดการทรัพยากรบุคคลจะมีความเกี่ยวของกับการสรรหาและ
ฝกอบรมพนักงาน (Recruitment and Training) การใหคาตอบแทน (Compensation) การกระจาย
งานและมอบอํานาจความรับผิดชอบ (Delegation) ภาวะความเปนผูนํา (Leadership) และปริมาณ
งาน (Workloads) (Bessant, Phelps, and Adams, 2005) ผูประกอบการวิสาหกิจจะตองมี
ความสามารถในการดึงดูด  รักษา และพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานใหปฏิบัติงานใหกับ
องคการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายการเจริญเติบโตทางธุรกิจของการประกอบการวิสาหกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ (Dobbs and Hamilton, 2006) นอกจากนี้ผูประกอบการวิสาหกิจตองรูวิธีการสื่อสาร 
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พนักงานใหรับรูเขาใจอยางละเอียดถูกตอง จึงจะสงผลดีตอการบริหารจัดการการประกอบการ
วิสาหกิจใหเจริญเติบโต (Mazzarol, 2003)   
  ผูประกอบการวิสาหกิจที่ใหความสําคัญตอการบริหารจัดการดานกลยุทธ จะสงผลใหการ
ประกอบการวิสาหกิจเจริญเติบโตทางธุรกิจได (Gundry and Welsch, 2001) การจัดการดานกลยุทธ
หมายถึงการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจแลวเปลี่ยนเปนกระบวนการการระบุกิจกรรม ซ่ึงการระบุ
กิจกรรมนั้นจะมุงเนนใหความสําคัญตอวิธีการปฏิบัติงาน และกลุมลูกคาเปาหมาย โดยจะมีความ
เกี่ยวของกับการพัฒนาตราสินคา (Developing Brand) และกําหนดตําแหนงทางการตลาด (Market 
Position) (Bessant, Phelps, and Adams, 2005) ซ่ึงกลยุทธการสรางความแตกตางทางดานสินคา 
และราคาสามารถชวยใหการประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจสูงได 
(Dobbs and Hamilton, 2006) แตถาการประกอบการวิสาหกิจขาดการวางแผนกลยุทธในชวงระยะ
เร่ิมแรกของกิจการ ก็จะเปนสาเหตุที่ทําใหการประกอบการวิสาหกิจนั้นลมเหลวไดเชนกัน (Tellis 
and Golder, 1996)   
  การมีระบบแบบแผนในการบริหารจัดการธุรกิจ จะสนับสนุนใหการประกอบการวิสาหกิจ
ประสบความสําเร็จ การมีระบบแบบแผนจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บขอมูลและสถิติ






Phelps, and Adams, 2005) และสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการเติบโตทางธุรกิจและการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการประกอบวิสาหกิจขนาดยอม คือ การขาดความเปนระเบียบแบบแผนของการ
บริหารจัดการ (Underdown and Liles, 1998)  
 การประกอบการวิสาหกิจที่มีการเขาสูตลาดใหม สามารถชวยใหการประกอบการวิสาหกิจ
นั้นเติบโตทางธุรกิจได ซ่ึงการบริหารจัดการดานการเขาสูตลาดใหมจะมีความเกี่ยวของกับการจัด
จําหนายสินคาชนิดเดิมในตลาดใหม (New Market) หรือการจัดจําหนายสินคาชนิดใหมใหแกลูกคา 
(New Product) โดยผูประกอบการวิสาหกิจตองมีความเขาใจโครงสรางทางการตลาด และความ
ตองการของลูกคา (Bessant, Phelps, and Adams, 2005) การบริหารจัดการเกี่ยวกับสินคาและ
การตลาดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการประกอบการวิสาหกิจเติบโต และประสบความสําเร็จไดเปน
ระยะเวลาที่ยาวนานกวาผูประกอบการวิสาหกิจที่ไมไดใหความสําคัญในเรื่องของสินคาและ
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วิสาหกิจที่มีการสงสินคาออกจําหนายยังตางประเทศ จะเปนลักษณะสําคัญของการประกอบการ
วิสาหกิจที่มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจสูง (O’Gorman, 2001) รวมทั้งการจัดจําหนายสินคาโดยตรง
หรือผานตัวแทนจําหนายออกสูตลาดตางพื้นที่นั้น เปนการสรางโอกาสของการประกอบการ
วิสาหกิจที่จะเพิ่มยอดการจัดจําหนายสินคาโดยการขยายฐานลูกคา (Lu and Beamish, 2001) จาก
การศึกษาวิจัยของ West (1999) เรื่องอุปสรรคของการประกอบการวิสาหกิจใหเจริญเติบโตทาง













หยุดชะงัก (Carter and Van, 2005) 
 การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ สามารถชวยใหการประกอบการวิสาหกิจเติบโต และ
ประสบความสําเร็จทางธุรกิจได การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู เสมอ หมายถึง การเปลี่ยน
แนวความคิดที่วา “หากไมมีส่ิงใดเสียไมตองทําการซอม” มาเปนการปรับปรุงการพัฒนาการ




นั้น จะเกี่ยวของกับเรื่องการปรับปรงุพัฒนาดานการตลาดและยอดขาย (Marketing and Sales) การ
พัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) การจัดการการผลิต (Operations Management) ชอง
ทางการจัดจําหนายสินคา (Distribution) และความสัมพันธกับผูจัดหาทรัพยากร (Supplier 
Relations) (Bessant, Phelps, and Adams, 2005) ซ่ึงการประกอบการวิสาหกิจจะเติบโตหรือถดถอย
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ประยุกตใชกับการประกอบการวิสาหกิจใหเติบโต ซ่ึงจะมีความเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรที่
มีอยู และการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดําเนินตอไปอยางมีประสิทธิภาพ (Orser, Hograth, and 
Riding, 2000)   
 ขอมูลจากงบการเงินของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่แจงตอกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา จังหวัดนครราชสีมา ช้ีใหเห็นวาชวงระยะเวลาป พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548 มีจํานวน
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตที่จดทะเบียนการคาทั้งส้ิน 182 
ราย และมีธุรกิจที่เติบโตสูง จํานวน 50 ราย คิดเปนรอยละ 24.47 และธุรกิจที่เติบโตไมสูงจํานวน 132 ราย 
คิดเปนรอยละ 72.53 (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2553) ซ่ึงจํานวนของผูประกอบการวิสาหกิจที่ไมสามารถ















1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  การดําเนินการวิจัย เร่ืองการบริหารจัดการธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมา  ผูวิจัยมีวัตถุประสงคในการศึกษา ดังนี้  
1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการทรัพยากรบุคคล กลยุทธ ระบบแบบแผน การเขาสู
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1.2.2  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยทั้ง 6 ปจจัย ที่สงผลตอการเติบโตของธุรกิจ ไดแก การ
จัดการทรัพยากรบุคคล กลยุทธ ระบบแบบแผน การเขาสูตลาดใหม การไดมาซึ่งเงินลงทุน และการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ ระหวางการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน





สมมุติฐานขอที่ 1 Ha 1:  การจัดการทรพัยากรบุคคลของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมที่มีการเติบโตทางธุรกจิสูง และเติบโตทางธุรกิจไมสูง มีความแตกตางกนั 
สมมุติฐานขอที่ 2 Ha 2:   กลยทุธของการประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
ที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูง และเติบโตทางธุรกิจไมสูง มีความแตกตางกัน 
  สมมุติฐานขอที่ 3 Ha 3:  ระบบแบบแผนของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมที่มีการเตบิโตทางธุรกิจสูง และเติบโตทางธุรกิจไมสูง มีความแตกตางกัน 
  สมมุติฐานขอที่ 4 Ha 4: การเขาสูตลาดใหมของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาและ
ขนาดยอมที่มกีารเติบโตทางธุรกิจสูง และเติบโตทางธุรกิจไมสูง มีความแตกตางกัน 
สมมุติฐานขอที่ 5 Ha 5:  การไดมาซึ่งเงนิลงทุนของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูง และเติบโตทางธุรกิจไมสูง มีความแตกตางกัน 
สมมุติฐานขอที่ 6  Ha 6:  การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอของการประกอบการวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอมทีม่ีการเติบโตทางธุรกิจสูง และเติบโตทางธรุกิจไมสูง มีความแตกตางกนั 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยการบริหารจัดการธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมานี้ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิต ที่จดทะเบียนนิติบุคคลในป พ.ศ. 2545 
ถึงป พ.ศ. 2548 และยังคงดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน ซ่ึงกลุมตัวอยางไดมาจากวิธีการคํานวณกรณี
ทราบประชากรที่แนนอน (Finite Population) ทําการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน 
(Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) โดยแบงกลุม
ตัวอยางเปน 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน (Independent Sample) ไดแก กลุมที่ 1 คือ การประกอบการ
วิสาหกิจที่เติบโตสูง จํานวน 50 ราย และกลุมที่ 2 คือ การประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตไมสูง 
จํานวน 132 ราย  โดยทําการสงแบบสอบถามใหกับผูประกอบการวิสาหกิจที่เปนกลุมตัวอยางผาน
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ตัวอยางไมสะดวกในการตอบแบบสอบถามหรือไมตอบกลับ จะใชวิธีการขอสัมภาษณผานทาง
โทรศัพทโดยใชคําถามชุดเดียวกัน  
1.4.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบไปดวย 6 ตัวแปรยอย คือ การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล กลยุทธ ระบบแบบแผน การเขาสูตลาดใหม การไดมาซึ่งเงินลงทุน และการ
ปรับปรุงการปฏบิัติงานอยูเสมอ  
1.4.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบไปดวย ตัวแปรยอย 2 ตัวแปร คือ การ
เติบโตทางธุรกิจสูงและการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ไมสูง ดังนี้ 
 1.4.2.1 การเติบโตทางธุรกิจสูง (High Growth Business) คือ การประกอบการ
วิสาหกิจที่สามารถดํารงอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายอยางนอยรอยละ 15 ตอป  เปนระยะเวลา
ติดตอกัน 3 ป 
 1.4.2.2 การเติบโตทางธุรกิจไมสูง คือ การประกอบการวิสาหกิจที่ไมสามารถ
ดํารงอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายอยางนอยรอยละ 15 ตอป เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 ป 
 1.4.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ในการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดนครราชสีมา สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได ดังนี้ 
 
                                   ตัวแปรอิสระ                                                                      ตัวแปรตาม 













ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
ท่ีมา : ปรับปรุงจากแนวคิดของ Bessant, Phelps, and Adams, 2005 
 - การจัดการทรัพยากรบุคคล (People Management)  
- กลยุทธ (Strategy) 
- ระบบแบบแผน (Formalized Systems) 
- การเขาสูตลาดใหม (New Market Entry) 
- การไดมาซึ่งเงินลงทุน (Obtaining Finance) 
- การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ  
   (Operational Improvement) 
  
- การเติบโตทางธุรกิจสูง 
(High Growth Business) 
  
- การเติบโตทางธุรกิจไมสูง 
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1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการวิเคราะหผลการวิจัยจะกอใหเกิดประโยชน ดังนี้  
1.5.1 ทราบถึงลักษณะการบริหารจัดการธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล กลยุทธ ระบบ







1.6  คํานิยามศัพท 
การจัดการทรัพยากรบุคคล (People Management) ไดแก การสรรหาพนักงาน การฝกอบรม
พนักงาน การมอบหมายงาน การทํางานเปนทีม การประเมินผลการทํางาน การใหคาตอบแทนและ
เงินรางวัล การแตงตั้งผูชวยและความเปนผูนํา  
 กลยุทธ (Strategy) ไดแก การกําหนดแผนกลยุทธไวลวงหนา การกําหนดกลุมลูกคา
เปาหมาย การกําหนดตําแหนงทางการตลาด แผนการพัฒนาตราสินคา และการปฏิบัติงานตามแผน
ที่ไดกําหนดไว 
 การเขาสูตลาดใหม (New Market Entry) ไดแก การขยายตลาดในการจัดจําหนายสินคา 
การเจาะกลุมตลาดใหม การรับทราบความตองการของลูกคา การผลิตสินคาชนิดใหม การพัฒนา
รูปแบบของสินคา การรับจางผลิตสินคา และการสงสินคาออกจําหนายยังตางประเทศ 
 ระบบแบบแผน (Formalized Systems) ไดแก การจัดเก็บขอมูลของลูกคา คูแขงขัน 
คาใชจาย และการนําขอมูลที่จัดเก็บไปใชวางแผนและพยากรณในการดําเนินธุรกิจ 
 การไดมาซ่ึงเงินลงทุน (Obtaining Finance) ไดแก ความสามารถในการจัดหาเงินลงทุน
เพิ่มจากแหลงทุนภายนอกไดตามจํานวน และตามเวลาที่ตองการ 
 การปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Operational Improvement) ไดแก การลดของเสีย การลด
ระยะเวลาในการผลิตและสงมอบสินคา การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูจัดหาวัตถุดิบ การปรับปรุง
พัฒนาเกี่ยวกับสินคา ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการโฆษณาประชาสัมพันธสินคา 
 การกระจายงานและการมอบหมายความรับผิดชอบ (Delegation) คือ กระบวนการการระบุ
กิจกรรม หรือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับสมาชิกในองคการ เพื่อปฏิบัติภารกิจให
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 การเจริญเติบโตทางธุรกิจ (Business Growth) คือ การประกอบการวิสาหกิจที่มีการเพิ่มขึ้น
ของยอดขายสินคาไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป  
 การประกอบการวิสาหกิจท่ีเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง (High-Growth Business) คือ การ
ประกอบการวิสาหกิจที่สามารถดํารงอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายอยางนอยรอยละ 15 ตอปเปน
เวลาติดตอกัน 3 ป 
 การประกอบการวิสาหกิจท่ีเจริญเตบิโตทางธุรกิจไมสูง คือ การประกอบการวิสาหกิจ ที่ไม
สามารถดํารงอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายอยางนอยรอยละ 15 ตอปเปนระยะเวลาติดตอกัน 3 ป 
 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) คือ การผลิตสินคาหรือปฏิบัติภารกิจใหประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว  
 ผลตอบแทนตอขนาดการผลิตสินคา (Economy of Scale) คือ การประหยัดเนื่องจากขนาด 
 ผลิตภาพ (Productivity) คือ อัตราสวนระหวางสิ่งที่ผลิตได (สินคา และการบริการ) เมื่อ
เทียบกับทรัพยากรที่ใชในการผลิต (แรงงาน เงินลงทุน วัตถุดิบ เครื่องจักร) หรือวิธีการบริหาร
จัดการ 


















ทางธุรกิจไมสูง ซ่ึงมีขอมูล แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา
ดังตอไปนี้ 
 






2.2  การบริหารจัดการธุรกิจใหเติบโต 
 2.2.1  นิยามการเติบโตทางธุรกิจสูง และเติบโตไมสูง 
2.2.2  หลักการบริหารธุรกิจใหเติบโต 
2.2.2.1    ดานการจัดการทรพัยากรบุคคล (People Management) 
  2.2.2.2    ดานกลยุทธ (Strategy) 
  2.2.2.3    ดานระบบแบบแผน (Formalized Systems) 
   2.2.2.4    ดานการเขาสูตลาดใหม (New Market Entry) 
  2.2.2.5    ดานการไดมาซึ่งแหลงเงินทุน (Obtaining Finance) 













2.1  ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิต 
2.1.1 ความหมายของผูประกอบการวิสาหกิจ 
Bolton and Thompson, 2002 quoted in Barringer and Ireland (2006) กลาววา  ผูประกอบการ 
(Entrepreneur) คือ บุคคลที่ยอมรับความเสี่ยงระหวางผูซ้ือ และผูขาย หรือบุคคลที่ยอมรับความเสี่ยง
จากการกอตั้งธุรกิจใหม โดยการเปนผูประกอบการนัน้จะตองนําสินคา  และบริการใหม  ๆ  เขาสู
ตลาดจากการสรางสรรค และไขวควาโอกาสโดยไมคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู 
2.1.2 ลักษณะของผูประกอบการวสิาหกิจที่ประสบความสําเร็จ 
  ในปจจุบันมีผูประกอบการวิสาหกิจรายใหมเกิดขึ้นทุกป ซ่ึงการเปนผูประกอบการวิสาหกิจ
นั้นไมใชเร่ืองยาก หากแตการประกอบการวิสาหกิจใหประสบความสําเร็จเปนสิ่งที่ยากและทาทาย
ความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจยิ่งกวา มีผูประกอบการวิสาหกิจบางรายที่ประสบ
ความสําเร็จและอีกจํานวนมากที่ประสบความลมเหลว โดย Barringer and Ireland (2006) ระบุวา
ผูประกอบการวิสาหกิจที่ประสบความสําเร็จตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 







2. มุงเนนใหความสําคัญตอสินคาและลูกคา (Product/Customer Focus)  
 ผูประกอบการวิสาหกิจจะตองทราบถึงความตองการของลูกคา  และมี
ความสามารถ ในการสรางสรรคสินคาที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได  
3. ไมยอทอตอความผิดพลาดและลมเหลว (Tenacity Despite Failure) 
  ผูประกอบการวิสาหกิจจะตองไมยอทอตอความผิดพลาดและลมเหลว เนื่องจาก
ลักษณะของผูประกอบการวิสาหกิจจะตองพยายามนําหรือสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ขึ้นในการ
ประกอบการวิสาหกิจ ซ่ึงในการนําหรือสรางสรรคส่ิงใหม ๆ นั้นจะมีอัตราการลมเหลวสูง ดังนั้น
ผูประกอบการวิสาหกิจก็ตองมีความอดทน และไมลดละในการประกอบการวิสาหกิจนั้น ๆ 
4. ความสามารถในการคิดและเรียนรูในการปฏิบัติการ (Execution Intelligence) 
               ผูประกอบการวิสาหกิจจะตองมีความสามารถในการนําแนวคิดทางธุรกิจไป











ตาง ๆ ที่สามารถตรวจสอบและวัดผลได 
 2.1.3  การกําหนดขนาดของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม 




ทรัพยสินถาวร โดยไมรวมที่ดินของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.1  ประเภทของการประกอบการ 
 
ลักษณะธุรกิจ การประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม การประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
การจางงาน มูลคาสินทรัพยถาวร การจางงาน มูลคาสินทรัพยถาวร 
กิจการผลิต ไมเกิน 50 คน ไมเกิน 50 ลานบาท 50 - 200 คน 50 - 200 ลานบาท 
กิจการคาสง ไมเกิน 25 คน ไมเกิน 50 ลานบาท 26 - 50 คน 50 - 100 ลานบาท 
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 คน ไมเกิน 30 ลานบาท 16 - 30 คน 30 - 60 ลานบาท 
กิจการบริการ ไมเกิน 50 คน ไมเกิน 50 ลานบาท 51 - 200 คน 50 - 200 ลานบาท 
 
  ที่มา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2554) 






2.1.4  การจําแนกลักษณะของอุตสาหกรรมการผลิต 
อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมา ไดจําแนกลักษณะของอุตสาหกรรมการผลิต

















18 -การผลิตเครื่องแตงการ รวมทั้งการตกแตงและยอมสีขนสัตว 
19 -การฟอกและตกแตงหนังฟอก รวมทั้งการผลิตกระเปาเดินทาง  
  กระเปาถือ อานมา เครื่องเทียมลาก และรองเทา 
22 -การพิมพโฆษณา การพิมพและการทําสําเนาสื่อบันทึก 
24 -การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 
25 -การผลิตผลิตภัณฑยาง และพลาสติก 
26 -การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 
27 -การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 
28 -การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักร 
  และอุปกรณ 
29 -การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน 
32 -การผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณวิทยุ โทรทัศนและการสื่อสาร 
33 -การผลิตอุปกรณที่ใชในการแพทย การวัดความเที่ยง และอุปกรณ 
  ที่ใชในทางทัศนศาสตร นาฬิกา 
34 -การผลิตยานยนต รถพวงและรถกึ่งรถพวง 
36 -การผลิตเฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิตซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน 
 
ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา (2549) 
 
2.1.5  ความสําคัญของการประกอบการวิสาหกิจในอุตสาหกรรมการผลิต 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (www, 2547) 
ระบุวา อุตสาหกรรมการผลิตมีอัตราการจางงานเปนอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมการเกษตร ซ่ึง
ทําใหมีการจางงาน 5.95 ลานคน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมากกวาทุกอุตสาหกรรม โดยในป พ.ศ. 
2546 มีจํานวนแรงงาน 5.25 ลานคน และเพิ่มขึ้นรอยละ 13.3 ในป พ.ศ. 2547 และรัฐบาลไทยมี











บีโอไอเปนมูลคาการลงทุน 3,284 ลานบาท และรอยละ 50 ของโครงการทั้งหมดลงทุนอยูในจังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงจะเห็นไดวาอุตสาหกรรมการผลิตมีความสําคัญตอการสรางงานใหกับประชากร 
(ผูจัดการรายสัปดาห, www, 2547) 
 
2.2  การบริหารจัดการธุรกิจใหเติบโต 
 2.2.1  นิยามการเติบโตทางธุรกิจสูง และเติบโตไมสูง 
Hoogstra and Van (2004) และ Chaganti, Cook and Smeltz (2002) กลาววา การเติบโตทาง
ธุรกิจ (Business Growth) คือ การประกอบการวิสาหกิจที่มีรายไดจากยอดขาย หรือมีจํานวนการจาง
พนักงานที่เพิ่มขึ้น  
 Delmar, 1997 quoted in Dobbs and Hamilton (2006) กลาววา การพิจารณาการเติบโตทาง
ธุรกิจนอกจากการพิจารณาการจางงานที่เพิ่มขึ้นแลว บางธุรกิจมีการเพิ่มจํานวนพนักงาน แตทํา
กําไรไดลดลง ดังนั้นจึงตองมีการพิจารณาควบคูกันไป    
Tonge et al., 2000  quoted in Dobbs and Hamilton (2006) ระบุวา หากการประกอบการ
วิสาหกิจมียอดขายเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 15 ตอป เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 ป แสดงวาการ
ประกอบการวิสาหกิจนั้นมีการเติบโตสูง และหากการประกอบการวิสาหกิจมียอดขายเพิ่มขึ้นอยาง
นอยรอยละ 15 ตอป เปนระยะเวลาติดตอกันไมต่ํากวา 5 ป จะนับไดวาการประกอบการวิสาหกิจนั้น
มีอัตราการเติบโตแบบรวดเร็ว (Rapid Growth)    
Barringer and Jones (2004) และ Freel and Robson (2004), quoted in Dobbs and Hamilton, 
(2006) กลาววา การเติบโตแบบยั่งยืน (Sustained Growth) คือ การประกอบการวิสาหกิจที่มีการ
เติบโตของยอดขายและผลกําไรเพิ่มขึ้น ในชวงเวลาที่ติดตอกันและขยายออกไปอยางตอเนื่อง 
 Barringer and Ireland (2006) กลาววา ระยะเวลาที่ใชในการประกอบการวิสาหกิจใหมีการ
เติบโตสวนใหญใชเวลามากกวา 5 ป และระยะเวลาที่นอยที่สุดที่ใชในการประกอบการวิสาหกิจให
เติบโต คือ 1 ป  
Spilling, 2001 quoted in Dobbs and Hamilton (2006) กลาววา การเติบโตของการ
ประกอบการวิสาหกิจไมจําเปนตองปรากฏขึ้นในชวงเวลาที่คงที่แนนอนหรือเกิดขึ้นในชวงเวลาใด
เวลาหนึ่ง  
ดังนั้นสรุปไดวา การประกอบการวิสาหกิจที่มีการเติบโตสูง คือ การประกอบการวิสาหกิจที่มี










นอยรอยละ 15 ตอป เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 ป 
 
 2.2.2  หลักการบริหารธุรกิจใหเติบโต 
 Bessant, Phelps, and Adams (2005) ไดรวบรวมงานวิจัยที่ผานมาตั้งแต ป ค.ศ. 1967-2003 
เพื่อศึกษาบทบาทขององคความรูจากภายนอก และสาเหตุสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาและการ
เติบโตของธุรกิจ ซ่ึงพบวาการประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตจะมีความเกี่ยวของกับปจจัย 6 ปจจัย 
คือ การจัดการทรัพยากรบุคคล (People Management) กลยุทธ (Strategy) ระบบแบบแผน 
(Formalized Systems) การเขาสูตลาดใหม (New Market Entry) การไดมาซึ่งเงินลงทุน (Obtaining 
Finance) รวมถึงตองมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Operational Improvement) โดยทุกปจจัยนั้น
ผูประกอบการวิสาหกิจจะตองมีการซึมซับและประยุกตองคความรูใหม ๆ เพื่อนํามาใชในการ
บริหารจัดการอยูเสมอ  
2.2.2.1 ดานการจัดการทรัพยากรบุคคล (People Management) 
 ลักษณะและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรบุคคล  
  การจัดการบุคคลจะมีความเกี่ยวของกับกลยุทธการจัดการทรัพยากรบุคคล กลยุทธ
การจัดการทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ผูประกอบการวิสาหกิจหรือหุนสวนทําการสรรหา
พนักงาน ฝกอบรมพนักงาน มอบหมายงาน ใหคาตอบแทนและรางวัลแกพนักงาน นอกจากกลยุทธ
การจัดการทรัพยากรบุคคลแลว ลักษณะของการจัดการบุคคลยังหมายรวมถึงความสามารถของ
ผูประกอบการวิสาหกิจที่ตองมีภาวะผูนํา มีความสามารถในการสื่อสาร เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ 
และคานิยม ของการประกอบการวิสาหกิจไปยังผูที่เปนตัวแทน หัวหนาแผนกและพนักงานใหรับรู
เขาใจอยางละเอียดถูกตอง เพื่อใหพนักงานทํางานรวมกันเปนทีม และมีการมอบอํานาจการตัดสินใจ
ใหแกตัวแทน  รวมถึงมีความสามารถในการดึงดูด  รักษาพนักงานใหปฏิบัติงานใหกับการ
ประกอบการวิสาหกิจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการประกอบการวิสาหกิจอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
จะสงผลดีตอการประกอบการวิสาหกิจใหประสบความสําเร็จ และเติบโตได (Bessant, Phelps, and 
Adams, 2005)  
การจัดการทรัพยากรบุคคลตามแนวคิดของ Bessant, Phelps, and Adams (2005) จะ
เกี่ยวของกับเรื่องของ การสรรหาพนักงาน การฝกอบรมพนักงาน การมอบหมายงาน การสื่อสาร 













Goodman, Fandt, Michlitsch, and Lewis (2007) ไดระบุถึง กระบวนการในการ
จัดการทรัพยากรบุคคลไว ดังนี้ 
 




Analysis         Forecasting        Recruiting       Selecting       Training      Appraising        Rewarding 
 
ภาพที่ 2.1 กระบวนการในการจัดการทรัพยากรบุคคล 
ท่ีมา : Goodman, Fandt, Michlitsch, and Lewis, 2007 
 
1) การวิเคราะห (Analysis) 
 การประกอบการวิสาหกิจจะตองวิเคราะหงานและเขาใจถึงองคความรู ทักษะ 
ความสามารถ และทัศนคติ พฤติกรรมพื้นฐานของผูที่จะตองรับผิดชอบทํางานนั้นใหประสบ
ความสําเร็จได หากสามารถจัดหาพนักงานที่มีความรู ความสามารถไดเหมาะสมสมกับตําแหนงงาน 
กับวัฒนธรรมของการประกอบการวิสาหกิจแลวจะสงผลใหการประกอบการวิสาหกิจประสบ
ความสําเร็จได 
 รายการแสดงหนาที่งาน (Job Description) การประกอบการวิสาหกิจจะตองมี
รายการที่แสดงถึงภารกิจหนาที่ พฤติกรรมและขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานที่ตองทํางาน
นั้น และขอมูลตาง ๆ สําหรับใชในการชวยอธิบายเกี่ยวกับงานนั้น ๆ และความสัมพันธกับงานอื่น ๆ 
  รายการแสดงรายละเอียดการทํางาน (Job Specification) การประกอบการวิสาหกิจ
จะตองมีรายละเอียดแสดงข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดบุคลิกลักษณะของผูที่จะมารับผิดชอบใน
การทํางานนั้น ๆ อยางชัดเจน 
  ซ่ึงขอมูลตาง ๆ เหลานี้จะชวยใหทราบถึงคุณสมบัติ ลักษณะของพนักงานที่มี
ความสามารถเหมาะสมกับงานในตําแหนงตาง ๆ และใชสําหรับการพยากรณจํานวนของพนักงานที่
ตองการได 
2) การพยากรณ (Forecasting) 















3) การสรรหา (Recruiting) 
  การสรรหาเปนกระบวนการคนหา และดึงดูดผูที่จะสมัครงานซึ่งมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับตําแหนงงานที่วาง โดยคุณสมบัติของผูสมัครนั้นจะถูกระบุและแจกแจงรายละเอียด
ตามที่ไดกลาวมาในขั้นตอนการวิเคราะหงาน การสรรหาพนักงานสามารถเปดรับสมัครไดทั้งจาก
ภายใน และภายนอกสถานประกอบการวิสาหกิจ ซ่ีงจะมีขอดีขอเสียแตกตางกัน  





ไดงายกวาการจัดหาพนักงานที่ใชทักษะในการทํางานระดับสูง ขอเสีย คือ พนักงานที่เล่ือนขั้นจาก
ภายในสถานประกอบการวิสาหกิจที่มีความเชื่อมั่นสูง พัฒนาไดยาก จะปฏิบัติงานในลักษณะเดิม ๆ 
ตองการการฝกอบรม นอกจากนั้นจะเกิดการเสียกําลังใจในพนักงานที่ไมไดรับการเลื่อนตําแหนง 
และในสถานประกอบการวิสาหกิจจะมีพนักงานที่มีลักษณะคลายคลึงกันมากเกินไป 
  การเปดรับสมัครพนักงานจากภายนอกสถานประกอบการจะมีขอดี คือ พนักงานที่
ไดจะมีเชาวปญญา มีแนวคิดแปลกใหม คาใชจายในการฝกอบรมนอยกวาการฝกอบรมพนักงานที่
รับสมัครจากภายในการประกอบการวิสาหกิจ ไมมีกลุมการเมืองเพื่อสนับสนุนตอรองกับ




ประชาสัมพันธ ผานทางหนังสือพิมพ อินเทอรเนต วิทยุ รวมถึงการเขามาสมัครดวยตนเอง หรือผาน
ตัวแทนในการจัดหาผูสมัคร ซ่ึงจะมีตนทุนที่สูง แตไดผูสมัครที่มีคุณภาพหลากหลาย  
4) การคัดเลือก (Selecting) 














คัดเลือกพนักงานคือการทํานายหรือไมก็ เปนการเลือกพิจารณาอยางรอบครอบ  หากการ
ประกอบการวิสาหกิจเลือกพนักงานไดเหมาะสมกับตําแหนงงาน จะสงผลใหงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  โดยกระบวนการการคัดเลือกจะทําการคัดเลือกจากใบสมัคร ทําการทดสอบ
ความสามารถในการทํางาน ทดสอบบุคลิกภาพ และทําการสัมภาษณ ซ่ึงคุณสมบัติ ขอคําถาม 
ความสามารถของพนักงานที่จะตองรับผิดชอบงานในตําแหนงนั้น ๆ ในขั้นตอนตาง ๆ ของการ
คัดเลือกจะอยูบนพื้นฐานของขอมูลรายละเอียดงานที่ไดจากการวิเคราะหงานของการประกอบการ
วิสาหกิจ  
5) การฝกอบรม (Training) 




  การฝกอบรมจะเกี่ยวของกับเรื่องของการปรับปรุงองคความรู ทักษะ ความสามารถ 
ของพนักงานในการพัฒนากลวิธีของกระบวนการการผลิตสินคา  การบริหารจัดการ  ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสรางสรรคทักษะและองคความรูใหม ๆ 
  การฝกอบรมมีหลายประเภท ไดแก การฝกอบรมพนักงานใหมในการปรับตัวและ
กําหนดทิศทางในการทํางาน การฝกอบรมขณะทํางานเปนการจัดหาผูที่มีความชํานาญมีทักษะ มี
ความรู ความสามารถที่สูงกวา มาสอนและแนะนําแกพนักงานขณะทํางาน และการจัดฝกอบรม 
หรือสงพนักงานไปฝกอบรมยังนอกสถานประกอบการวิสาหกิจ   
6) การประเมินผลงาน (Appraising) 
  การประเมินผลงานจะตองเปนการประเมินที่มีมาตรฐาน จึงจะสงผลตอความ
พยายามของพนักงานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุผลตามภารกิจของการประกอบการวิสาหกิจที่
ไดตั้งไว การประเมินคุณภาพ หมายถึงกระบวนการการประเมินการบรรลุเปาหมายของการ










  ขอมูลที่ไดจากการประเมินคุณภาพ จะเปนประโยชนตอการจูงใจพนักงานโดยการ
ใหผลตอบแทนและรางวัล ทําใหพนักงานตื่นตัวที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานใหดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหผูประกอบการวิสาหกิจทราบถึงความดอยประสิทธิภาพของแผนกและ




7) การใหรางวัล (Rewarding) 
  การประกอบการวิสาหกิจจะตองมีการใหคาตอบแทน และรางวัลแกพนักงาน เพื่อจูง
ใจพนักงานทํางานใหบรรลุเปาหมาย และภารกิจของการประกอบการวิสาหกิจที่ไดกําหนดไว ซ่ึง
การใหรางวัลมีหลายลักษณะ ไดแก การใหคาตอบแทนในรูปของเม็ดเงิน คือ คาจาง เงินเดือน 
สินน้ําใจ เงินโบนัส คานายหนา หรือการใหสวัสดิการตาง ๆ แกพนักงาน เชน ประกันสังคม 
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ บานหรือรถประจําตําแหนง วันหยุด สิทธรับคาจางในวันที่ลาปวยลา
กิจ เงินเกษียณ หุน เปนตน    
ดานความเปนผูนํา 
   Goodman, Fandt, Michlitsch, and Lewis (2007) กลาววา ภาวะความเปนผูนํา 
หมายถึง กระบวนการที่มีอิทธิพลทางสังคม ไมใชเปนเพียงแคตําแหนง หรือช่ือเรียก แตหมายถึง
กระบวนการความสามารถในการรับผิดชอบ สังเกต เขาใจ เรียนรู ในการสรางทักษะและฝกอบรม
พนักงานทุก ๆ คนของผูประกอบการวิสาหกิจที่ทุก ๆ การประกอบการวิสาหกิจตองมี ภาวะผูนําจะ
มีอิทธิพลทางออมในการสรางแรงบันดาลใจใหแกพนักงานเพื่อใหพนักงานไปใหถึงเปาหมายที่ได








Goodman, Fandt, Michlitsch, and Lewis (2007) ไดระบุรายละเอียดการมอบอํานาจ
การตัดสินใจใหแกตัวแทน ดังนี้ 




















ภาระหนาที่ พันธกิจ ที่ผูประกอบการวิสาหกิจไดมอบหมายให การแตงตั้งตัวแทนก็จะประสบ
ความสําเร็จ  
ขั้นตอนการมอบหมายงานและภารกิจ ผูประกอบการวิสาหกิจจะตองทําการสื่อสาร
เปาหมาย ภารกิจหนาที่ พันธกิจ แกผูที่เปนตัวแทนใหทราบอยางละเอียดชัดเจน มีการตกลง อธิบาย 
ทําความเขาใจ ยอมรับถึงประโยชน ความสําเร็จ ของผลลัพธที่คาดวาจะไดรับจากการตัดสินใจของ












ขั้นตอนการเฝาสังเกต ติดตามผล ผูประกอบการวิสาหกิจจะตองมีการเฝาสังเกต และ
ติดตามผล ดูความกาวหนาในการตัดสินใจของผูที่เปนตัวแทน หรือรวมปรึกษาถึงผลการตัดสินใจ










รายใหม   














3) สาเหตุของความลมเหลวในการมอบอํานาจการตัดสินใจแกตัวแทน (Reasons for 




การตกลงรวมในภารกิจ เปาหมาย  และการสงผานมอบอํานาจใหแกพนักงาน  จึงสงผลให
ผูประกอบการวิสาหกิจปฏิเสธการมอบอํานาจการตัดสินใจแกตัวแทน และคิดวาตนเองสามารถทํา
ไดเองเร็วกวา 
















ผูประกอบการวิสาหกิจเกรงวาความลับ และขอมูลสําคัญของการประกอบการวิสาหกิจจะรั่วไหล  




จะตองเลือกผูที่มีทักษะ ความรู ความสามารถ และมีความตองการที่จะปฏิบัติภารกิจใหสมบูรณ 
- จัดการและสื่อสารเปาหมาย ภารกิจหนาที่ใหชัดเจน ซ่ึงสาเหตุสวนใหญของการ
มอบหมายอํานาจการตัดสินใจแกตัวแทนลมเหลว เกิดจากการสื่อสารที่ไมชัดเจน เมื่อตัวแทนไม
เขาใจในภารกิจและเปาหมาย การมอบอํานาจการตัดสินใจก็ลมเหลว ดังนั้นผูประกอบการวิสาหกิจ














มอบอํานาจการตัดสินใจในภารกิจที่หลากหลาย ซ่ึงสามารถแบงระดับของการมอบอํานาจไดเปน 3 
ระดับ คือ ระดับต่ํา ระดับกาลาง และระดับสูง  
การมอบอํานาจแกตัวแทนในระดับต่ํา จะเกี่ยวของกับเรื่องของการตรวจสอบคนหา




















 Mazzarol (2003) ศึกษาการจัดการทรัพยากรบุคคลในการประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม
ใหเติบโตเพื่อใชกําหนดแบบจําลองในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบุวาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลจะมีความเกี่ยวของกับนโยบายในการบริหารจัดการ 7 ขอ คือ การสรรหาและ
คัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection) นโยบายคาจาง (Remuneration Policy) คาตอบแทน
และรางวัล (Incentives and Reward) ระเบียบวินัยบทลงโทษและการพนสภาพความเปนพนักงาน 
(Discipline and De-selection)  การกระจายงานและมอบหมายความรับผิดชอบ (Delegation of 
Authority)  การสรางกลุมการทํางาน (Team Building) และการแตงตั้งผูจัดการและผูบริหาร 
(Appointment of  Managers) 
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ขนาดใหญและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศแคนาดา พบวาวิธีปฏิบัติในการจัดการ










Sexton, Upton, Wacholtz, and McDougall (1997) ศึกษาการเรียนรูส่ิงที่จําเปนสําหรับการ
กําหนดแนวทางในการเติบโตของผูประกอบการวิสาหกิจ จากการสํารวจพบวาการจูงใจพนักงานจะ
















ความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการประกอบการวิสาหกิจนั้น ๆ  ซ่ึงการวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรบุคคลยังไมเปนที่แพรหลาย 
  
 2.2.2.2  ดานกลยุทธ (Strategy) 
 ลักษณะและความสําคัญของกลยุทธ 
 การจัดการดานกลยุทธ หมายถึง การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจแลวเปลี่ยนเปน
กระบวนการการระบุกิจกรรม ซ่ึงการระบุกิจกรรมนั้นจะมุงเนนใหความสําคัญตอวิธีการปฏิบัติงาน 
และกลุมลูกคาเปาหมาย โดยจะมีความเกี่ยวของกับการพัฒนาตราสินคา และกําหนดตําแหนง
ทางการตลาด  หากการประกอบการวิสาหกิจใดมีการวางแผนกลยุทธไดเหมาะสม และสอดคลอง
กับสิ่งแวดลอมกับการประกอบการวิสาหกิจนั้นในชวงระยะเริ่มแรกในการดําเนินธุรกิจ จะสงผลให
การประกอบการวิสาหกิจนั้นเติบโตได (Bessant, Phelps, and Adams, 2005)  



















ภาพที่ 2.2 Planning as a Linking Mechanism 
ท่ีมา : Goodman, Fandt, Michlitsch, and Lewis, 2007 
 



































ประสิทธิภาพที่เหนือระดับ มุมมองทั่วไปของกระบวนการการวางแผนจะกอใหเกิดประโยชน 4 








3. ทําใหทราบถึงแนวความคิดในอนาคต  การวางแผนเปนการบังคับให
ผูประกอบการวิสาหกิจไดคิดพิจารณา ถึงทรัพยากรที่ตองการ ศักยภาพที่ตนเองมี  โอกาสหรือ
อุปสรรคของการประกอบการวิสาหกิจที่ตองเผชิญในอนาคต โดยจะคํานึงถึงความสําคัญของปญหา 
และวิธีการแกไขปญหาในกระบวนการการวางแผน เพื่อมุงเนนการเอาชนะ และขามผาน อุปสรรค
ตาง ๆ จะสงผลใหการเตรียมพรอมการประกอบการวิสาหกิจในอนาคตมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากขึ้น 
4. ทําใหระบบการควบคุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  การวางแผนของการ
ประกอบการวิสาหกิจ กอใหเกิดระบบการควบคุมความกาวหนาของการประกอบการวิสาหกิจ 
กิจกรรมในการควบคุมแผน คือการประเมินผล ความกาวหนา การบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่
ไดตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ การควบคุมแผนกอใหเกิดกลไกลที่สามารถทําใหการประกอบการ
วิสาหกิจเชื่อมั่นถึงทิศทางของการดําเนินธุรกิจ และการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไว  




















วิสาหกิจมีผลกําไร และการประกอบการวิสาหกิจจะตองมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ
เพียงพอในการผลิตสินคาชนิดนั้นใหมีคุณภาพและราคาที่สามารถแขงขันกับคูแขงขันได 
 การแบงสวนตลาด (Market Segmentation) 
 กอนที่ผูประกอบการวิสาหกิจจะเลือกกลุมลูกคาเปาหมาย ผูประกอบการวิสาหกิจ
จะตองมีความสามารถในการแบงสวนตลาด ซ่ึงการแบงสวนตลาดหมายถึงการแบงกลุมลูกคา
ออกเปนกลุมยอยท่ีแตกตางกัน โดยใชเกณฑในการแบงกลุมลูกคาคือ ความตองการ บุคลิกลักษณะ
หรือพฤติกรรม ซ่ึงลูกคาที่อยูในกลุมเดียวกันจะมีความตองการในสินคาหรือบริการที่คลายคลึงกัน 
จะสงผลใหผูประกอบการวิสาหกจิสามารถมองภาพของกลุมลูกคาเปาหมายไดชัดเจนขึ้น โดยการ
แบงสวนตลาดจะสามารถแบงออกไดเปน 4 ระดับ คือ 
1. การตลาดรวม (Mass Market) คือ การผลิตสินคาเปนจํานวนมากจําหนายแกลูกคา
ทุกคนเหมือนกัน 
2. การตลาดแบบแบงสวน (Segment Marketing) คือ การแบงลูกคาออกเปนกลุม ๆ 
ตามความตองการของลูกคา และทําการผลิตสินคาจําหนายแกลูกคาตามความตองการของลูกคาแต
ละกลุม  
3. การตลาดสวนยอย (Niche Marketing) คือ การแบงลูกคาออกเปนสวนยอย ๆ จาก
การแบงกลุม และผลิตสินคาจําหนายแกลูกคาตามความตองการของลูกคาในสวยยอยนั้น  
4. การตลาดเฉพาะบุคคล (Micro Marketing) คือ การผลิตสินคาจําหนายแกลูกคา
ตามความตองการของลูกคาเฉพาะบุคคล 
 ลักษณะของการแบงสวนตลาดที่ดี คือ เมื่อแบงสวนตลาดแลวจะตองสามารถวัดผล

















 การเลือกตลาดเปาหมาย (Market Targeting) 
 การเลือกตลาดเปาหมาย หมายถึง กระบวนการประเมินความนาสนใจของแตละสวน
ตลาด (Target Market) ผูประกอบการวิสาหกิจจะทําการตัดสินใจเลือกสวนตลาดที่ตนเองสนใจและ
เขาไปดําเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคากลุมนั้น โดย
ขั้นตอนการเลือกตลาดเปาหมายผูประกอบการวิสาหกิจจะตองทําการพิจารณา 3 ปจจัย คือ 1) ขนาด
และการเติบโตของสวนตลาด 2) ความนาสนใจในการแขงขันกับคูแขงในสวนตลาดนั้น และ 3) 
วัตถุประสงคและทรัพยากรตาง ๆ ของการประกอบการวิสาหกิจมีความเหมาะสมกับสวนตลาด 
 การกําหนดตําแหนงทางการตลาดของสินคา (Market Positioning) 
 การกําหนดตําแหนงทางการตลาดของสินคา จะเปนกระบวนการกําหนดสินคาใหมี
ความแตกตาง ชัดเจนจากคูแขง และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา โดยการกําหนด
ตําแหนงทางการตลาดของสินคาจะตองสามารถระบุความไดเปรียบ หรือความแตกตางทางการ
แขงขันกับคูแขงขันในดานตาง ๆ ดังนี้ 
1. ความแตกตางดานสินคา เปนการพิจารณาคุณลักษณะเดนของสินคาที่เหนือกวาคู
แขงขัน ดานรูปแบบ คุณสมบัติ ความคงทน คุณภาพ ราคา ความนาเชื่อถือของสินคา  
2. ความแตกตางดานการบริการ เปนการพิจารณาในเรื่องของการใหบริการที่
เหนือกวาคูแขง ดานความสะดวกในการซื้อหา การรับประกัน การติดตั้ง การจัดสงสินคา รวมถึง
การใหคําปรึกษาและแนะนําวิธีการใช บํารุงรักษาและซอมแซมสินคาแกลูกคา 
3. ความแตกตางทางดานบุคลากร เปนการพิจารณาความสามารถของพนักงานที่
เหนือกวาคูแขงขัน ดานความรูความสามารถ ประสบการณ ความชํานาญ ความนาเช่ือถือ ความ
ซ่ือสัตยไววางใจได การติดตอส่ือสาร การดูแลเอาใจใสลูกคา ของพนักงาน  
4. ความแตกตางทางดานภาพลักษณ เปนการพิจารณาภาพลักษณของสินคาที่
เหนือกวาคูแขงขัน ดานตราสินคา ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมพิเศษ และที่มาของ
ผลิตภัณฑ 
 การพัฒนาตราสินคาใหเปนที่รูจัก 
 ดลชัย บุญยะรัตเวช (www, 2549) กลาววา ตราสินคาจะเปนการผสมผสานของชื่อ 
ตัวหนังสือ ตัวเลข สัญลักษณ ลายมือช่ือ รูปทรง สี คําขวัญ และแบบอักษร ประกอบกันเปน
องคประกอบพื้นฐานเอกลักษณของตราสินคา   
ตราสินคาควรจะมีองคประกอบมาจากคุณสมบัติที่เปนเนื้อแทของตัวสินคา โดยการ
กําหนดตราสินคาจะตองคํานึงถึงความเชื่อมโยง ความสัมพันธ การออกเสียง และคุณภาพของสินคา 









สินคา โดยตราสินคาตองมีความหมายสําคัญ งายตอการจดจํา ทําใหนึกถึง สามารถชักชวนชักจูง
และโนมนาวลูกคา 
  องคประกอบของตราสินคา สามารถลดภาระความยุงยากในการติดตอส่ือสารทาง
การตลาด ทําใหเกิดการตระหนักรูและเชื่อมโยงกับตัวสินคา  ทําใหนาสนใจและสามารถดึงดูด
ลูกคา โดยตราสินคาสามารถสื่อถึงบทบาทที่จําเปน และความยุติธรรมเที่ยงตรงในคุณภาพของตัว
สินคา (Kotler and Keller, 2006) 
 การทําใหตราสินคาเปนที่รูจักโดยใหผูบริโภครูจักสินคาแบบระลึกไดเอง และโดย
การกระตุนมีวิธีการ ดังนี้ 
1. การสรางความโดดเดนในสินคาหรือตราสินคา เพื่อใหเปนที่สนใจของลูกคา โดย
การทําใหสินคาแตกตางจากคูแขงขัน จะทําใหลูกคารูจัก จดจํา สินคาไดเร็วขึ้น 
2. ใชคําขวัญหรือเสียงเพลง โดยการสรางคําขวัญหรือเสียงเพลงที่โดดเดน และ
ประทับใจ จะสามารถชวยใหลูกคารูจัก จดจํา สินคาไดเร็วขึ้น  
3. การใชสัญลักษณ ลูกคาจะเชื่อมโยงสัญลักษณกับตราสินคา เมื่อลูกคาไดพบเห็น
ส่ิงตาง ๆ ที่คลายคลึงกับตราสินคา จะทําใหลูกคานึกถึงตัวสินคา 
4. การส่ือสารถึงลูกคา เพื่อใหลูกคาไดรับทราบถึงรายละเอียดของสินคา จะสงผล
ใหลูกคารูจักและจดจาํตราสินคาได  โดยใชวิธีโฆษณาประชาสัมพันธ 
5. การเปนผูสนับสนุนในกิจกรรมตาง ๆ จะสงผลใหกลุมลูกคาที่เปนกลุมลูกคา
เปาหมายที่มีความสนใจในกิจกรรมนั้น ๆ จดจําตราสินคาไดเร็วขึ้น 
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ของธุรกิจจะแบงออกเปน 3 กลุม คือ ผูนําทางดานราคา (Cost Leadership) ความแตกตางทางดาน
การตลาด (Marketing Differentiator) เชน ความแตกตางทางดานตราสินคา กลุมลูกคา และ ความ










   
Ensley, Amason, and Markman (2003) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธที่ทําใหธุรกิจเกิดการเติบโต
อยางมากและมีความจําเปนตอนักลงทุนใหมอยางไร โดยสรุปไดวาในการกําหนดกลยุทธของธุรกิจ
ตองมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของธุรกิจนั้น และการกําหนดกลยุทธใหมีประสิทธิภาพตอง
พิจารณาถึงความสัมพันธระหวางการไมหยุดนิ่งของสิ่งแวดลอมและปจจยั 4 ปจจัย คือ ความเสี่ยง 
นวัตกรรมใหม ความสามารถในการวิเคราะห และความเขมแข็งในการเผชิญกับอุปสรรคของธุรกิจ 
 
Zahra and George (2002) ศึกษาการซึมซับองคความรูโดยการรวบรวมบทวิจารณที่
เกี่ยวของเพื่อทําการทบทวนเกี่ยวกับแนวคิดและการเผยแพร ผลการศึกษาระบุวากลยุทธของธุรกิจ
ชวยใหธุรกิจไดเปรียบในการแขงขัน กลยุทธในการแขงขันทางธุรกิจมีความสําคัญเพราะมีอิทธิพล
ตอการดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ   
  




กําหนดกลยุทธของธุรกิจที่คลอบคลุมหลาย ๆ ดานในการดําเนินธุรกิจ 
 




การเงิน และปจจัยสําคัญ ๆ ที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ 
 
Koberg, Uhlenbruck, and Sarason (1996) ศึกษาสิ่งที่สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมของ
องคการ โดยพิจารณาบทบาทชวงของวงจรชีวิตธุรกิจประกอบ ระบุวามีการยอมรับวาธุรกิจที่มีการ
กําหนดกลยุทธในการเติบโตที่ชัดเจนจะทําใหธุรกิจนั้นเติบโตไดอยางรวดเร็วมากกวา 
   
Valos, Bednall, and Callaghan (2007) ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากความแตกตางของกลยุทธ 
(Porter’s Strategy) ตอการจัดการลูกคาสัมพันธ ผลจากการศึกษาวิจัยทําใหทราบวาการจาํแนกกลยุทธ









การตลาด (Marketing Differentiator) เชน ความแตกตางทางดานตราสินคา กลุมลูกคา และ ความ
แตกตางทางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiator) เชน ความแตกตางทางดานนวัตกรรม และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ  
 
Ireland and Hitt (1997) ศึกษาประสิทธิภาพของกลยุทธที่ชวยใหการประกอบการวิสาหกิจ 
เจริญเติบโตสูง พบวากลยุทธตนทุนต่ํา (Low Cost Strategy) และกลยุทธผลิตภัณฑคุณภาพสูง 




วิสาหกิจไวลวงหนา โดยกลยุทธในการประกอบธุรกิจนั้นจําแนกไดเปน 3 กลุม คือ กลุมผูนําดาน
ราคา กลุมความแตกตางดานการตลาด และกลุมความแตกตางดานผลิตภัณฑ ซ่ึงการเลือกใชกลยุทธ
ดานใดนั้นจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและศักยภาพของการประกอบการ
วิสาหกิจนั้น ๆ จะตองวิเคราะหความเขมแข็ง และมีความสามารถพิจารณาในการเผชิญหนากับ






 2.2.2.3  ดานระบบแบบแผน (Formalized Systems) 
           ลักษณะและความสําคัญของระบบแบบแผน   
  การจัดการดานระบบแบบแผนจะหมายถึง การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บขอมูลและ















มีประสิทธิภาพจะสงผลใหการประกอบการวิสาหกิจนั้นเติบโตได (Bessant, Phelps, and Adams, 
2005) 
 ระบบแบบแผนตามแนวคิดของ Bessant, Phelps, and Adams (2005) จะเกี่ยวของกับ
เร่ืองของการจัดเก็บขอมูลคาใชจาย ขอมูลพนักงาน ขอมูลโครงสรางกฎระเบียบขององคกร ขอมูล
ความตองการของลูกคา ขอมูลคูแขงขัน อยางเปนระบบแบบแผน  








ปฏิบัติการ วิเคราะหปญหา และสรางสรรคสินคาและบริการใหม ๆ ใหแกลูกคา 
 การจัดเก็บขอมูลของการประกอบการวิสาหกิจหลาย ๆ แหง จะมีรูปแบบการจัดเก็บ
ขอมูลอยูบนพื้นฐานของโครงสรางขอมูลที่คลายคลึงกัน โดยจะแบงเปนหมวดหมูไดดังนี้ ขอมูล









Hanks and Chandler (1995) ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะของระบบแบบแผนใน
การประกอบการวิสาหกิจและชวงของการประกอบการวิสาหกิจ พบวาระบบแบบแผนของขอมูลจะ
สนับสนุนใหการประกอบการวิสาหกิจเติบโตทางธุรกิจ เพราะในชวงที่การประกอบการวิสาหกิจ
เติบโตจะมีระบบแบบแผนของขอมูล 3 กลุม คือ ระบบแบบแผนทางดานเอกสาร นโยบายของ















วิสาหกิจ โดยการจัดการดานระบบแบบแผนของขอมูลจะแบงไดเปน 3 กลุม คือ ดานเอกสาร ดาน
นโยบายองคกรและดานบทบาทของพนักงาน ซ่ึงหากการประกอบการวิสาหกิจมีการจัดลําดับของ





 2.2.2.4  ดานการเขาสูตลาดใหม (New Market Entry) 
           ลักษณะและความสําคัญของการเขาสูตลาดใหม 
  การจัดการดานการเขาสูตลาดใหมจะมีความเกี่ยวของกับการจัดจําหนายสินคาชนิด
เดิมในตลาดใหม (New Market) หรือการจัดจําหนายสินคาชนิดใหมใหแกลูกคา (New Product) 
โดยผูประกอบการวิสาหกิจตองมีความเขาใจโครงสรางทางการตลาด และความตองการของลูกคา 
(Bessant, Phelps, and Adams, 2005) การบริหารจัดการเกี่ยวกับสินคาและการตลาดเปนปจจัยสําคัญ
ที่ทําใหการประกอบการวิสาหกิจเติบโตทางธุรกิจ และประสบความสําเร็จไดเปนระยะเวลาที่
ยาวนานกวาผูประกอบการวิสาหกิจที่ไมไดใหความสําคัญในเรื่องของสินคาและการตลาด (Dobbs 
and Hamilton, 2006) รวมทั้งการจัดจําหนายสินคาโดยตรงหรือผานตัวแทนจําหนายออกสูตลาดตาง
พื้นที่นั้น เปนการสรางโอกาสของการประกอบการวิสาหกิจที่จะเพิ่มยอดการจัดจําหนายสินคาโดย
การขยายฐานลูกคา (Lu and Beamish, 2001) ซ่ึงมีผูประกอบการวิสาหกิจเปนจํานวนมากที่ให
ความสําคัญตอกลยุทธการขยายตลาด ถึงแมวาจะตองเผชิญกับตนทุนทางโอกาสที่สูงกวาคูแขงก็















จําหนายใหแกลูกคา รวมถึงการรับจางผลิตสินคา และสงสินคาออกจําหนายยังตางประเทศ  
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ภาพที่ 2.3 Three Intensive Growth Strategies : Ansoft’s Product-Market Expansion Grid 
ท่ีมา : Kotler and Keller, 2006 
 
 หลักการขยายตลาดของการประกอบการวิสาหกิจตามหลักของ Ansoft’s Product-
Market Expansion Grid สามารถทําไดโดย  
 1) การเพิ่มสวนแบงตลาดเดิมจากสินคาชนิดเดิม  
 2) การขยายตลาดในการจัดจําหนายสินคาชนิดเดิม  
 3) การผลิตสินคาชนิดใหมจัดจําหนายในตลาดเดิม  
 4) การผลิตสินคาชนิดใหมจัดจําหนายในตลาดใหม 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของดานการเขาสูตลาดใหม 
Karakaya and Kobu (1994) ศึกษากระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑใหมในการ
ประกอบการวสิาหกิจที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว โดยทําการศึกษาผูประกอบการวิสาหกิจที่
ผลิตสินคาประเภทเทคโนโลยีสูง (High Technology) และไมใชสินคาประเภทเทคโนโลยี (Non 
High Technology) โดยผลการศึกษาระบุวาแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมมี 6 ขอ 
1.Market-penetration strategy 3.Product-development strategy 









คือ ตองคํานึงถึงลูกคาระดับสุดทาย แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตองทํางานอยางตอเนื่อง มีการ
บริหารจัดการดานการตลาดที่ดี มีการบริหารจัดการดานการผลิตที่ดี ศึกษาคูแขงขัน และผูรวม
ลงทุน โดยผลิตภัณฑใหมจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวจะมีความสัมพันธกับปจจัย 7 ปจจัย 










Crow (1996) ทําการศึกษาวิจัยดานผลิตภัณฑและกระบวนการการพัฒนา พบวาหลักการ
พิจารณาการพัฒนาผลิตภัณฑมี 3 ดาน คือ 1) ตองมีกระบวนการตัดสินใจ การกําหนดกิจกรรมและ
ทิศทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหมีความสอดคลองกับความตองการของลูกคาและแหลงการ
จัดจําหนาย 2) ตองมีหลักการปฏิบัติงานรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากกวาที่เปนอยู และ
จะตองพยายามทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) ตองมีการพิจารณาเรื่องของการขนสงและการมีอยู





















ผลิตสินคาใหม ซ่ึงมีแนวคิดสําคัญ คือ ตองคํานึงถึงความตองการของลูกคา วิจัยและพัฒนาสินคา
อยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการดานการตลาดที่ดี มีการบริหารจัดการดานการผลิตที่ดี ศึกษาคู
แขงขัน และผูรวมลงทุน โดยผลิตภัณฑใหมจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวจะขึ้นอยูกับ การ


















หยุดชะงัก (Dobbs and Hamilton, 2006) 
 การไดมาซึ่งเงินลงทุนตามแนวคิดของ Bessant, Phelps, and Adams (2005) จะ
เกี่ยวของกับเรื่องของความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการวิสาหกิจ และ
สามารถจัดหาเงินลงทุนเพิ่มเติมไดตามจํานวนและตามเวลาที่กําหนด 
INC quity (www, 2551) ระบุวา แหลงเงินทุนมาไดจากหลายแหลง ไดแก 
1. ครอบครัว ญาติพี่นองและเพื่อนฝูง 





















การกูเงินจากแหลงเงินกูอ่ืน ๆ แตสามารถอนุมัติวงเงินคอนขางสูง สถาบันการเงินหรือธนาคารถือ
เปนแหลงเงินกูยอดนิยมที่ผูประกอบการวิสาหกิจรูจักกันเปนอยางดี เพราะนอกจากจะใหวงเงินใน
การกูยืมที่คอนขางสูง และมีอัตราดอกเบี้ยที่เปนธรรมกวาแหลงทุนอ่ืนๆ แตขั้นตอนในการอนุมัติ
สินเชื่อของธนาคารนั้นยุงยากกวาการกูเงินจากแหลงทุนอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนเอกสารการกูยืม 
หลักทรัพย และผูค้ําประกัน  
 4. ลิสซ่ิง 
การเชาทรัพย มีประโยชนมากในกรณีที่คุณตองการอุปกรณทางธุรกิจตาง ๆ เชน 
เครื่องมือประกอบการ ยานพาหนะ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหมอยางคอมพิวเตอร เพื่อมาใชสอยใน
การประกอบการวิสาหกิจ โดยที่ผูประกอบการวิสาหกิจไมตองเสียเงินสวนที่จะเอาไปใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อมาซื้อ ไมตองหาหลักทรัพยอ่ืนๆมาค้ําประกัน แตขอเสียของลิสซิ่ง คือ หากการ
ประกอบการวิสาหกิจยกเลิกสัญญาเชาซ้ือกอนกําหนดมากเทาไหรผูประกอบการวิสาหกิจก็จะเสีย
คาปรับมากขึ้นเทานั้น  
5.  บริษัทรวมลงทุนและนักลงทุนสวนบุคคล 






























วิสาหกิจเอง ซ่ึงแหลงเงินลงทุนที่จะพิจารณากูยืมเปนอันดับแรก ๆ คือ จากเพื่อนและบุคคลที่มี
ความสัมพันธอันดี ลําดับตอมาจะเปนธนาคาร และสถาบันการลงทุน ซ่ึงวิธีที่นิยมที่สุดสําหรับการ
จัดหาเงินลงทุนของผูประกอบการวิสาหกิจประมาณรอยละ 20 ของผูประกอบการวิสาหกิจใน
ประเทศไทย จะใชเอกสารสัญญาการกูยืมระยะสั้น และหลังจากนั้น จะใชสินทรัพยรวมกับเอกสาร
สัญญาการขอกูยืมระยะยาว 
 
Saemundsson and Dahlstrand (1999) ศึกษาอุปสรรคที่เปนตัวหยุดชะงักการเติบโต
ทางธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจ  โดยศึกษาบทบาทและความตองการเงินลงทุนของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางซึ่งเปนธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบวาเงินทุน


















Cooper (1986) ศึกษาการประกอบการวิสาหกิจและสินคาเทคโนโลยีสูง และ Moore (1994) 
ศึกษาขอจํากัดทางดานเงินทุน และการพัฒนาการเติบโตของธุรกิจขนาดยอมที่เกี่ยวกับธุรกิจดาน











2.2.2.6  ดานการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ (Operational Improvement) 









จัดการการผลิต ชองทางการจัดจําหนายสินคา  และความสัมพันธกับผูจัดหาทรัพยากร (Bessant, 
Phelps,  and Adams, 2005)  ซ่ึงการประกอบการวิสาหกิจจะเติบโต หรือถดถอยจะขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการดานการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ (Dobbs and Hamilton, 












การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอตามแนวคิดของ Bessant, Phelps, and Adams 




ในการจัดจําหนายสินคา และ ปรับปรุงการโฆษณาประชาสัมพันธสินคา 





ความพึงพอใจในสินคาและบริการ ใหแกลูกคา เพิ่มมากขึ้น  
 ตัวช้ีวัดในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของการประกอบการวิสาหกิจมี 2 อยาง คือ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติการ โดยการวัดประสิทธิภาพจะเกี่ยวของกับคุณภาพ
ของการปรับปรุงการปฏิบัติงานนั้น ๆ สวนการวัดประสิทธิผลจะเกี่ยวของกับเรื่องจํานวนของผลิต





 Coles, Harris, and Dickson (2003) ศึกษาขอดีของผลการทดสอบของความขัดแยงและการ

































3.1  ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจที่มีการเติบโตสูงของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดนครราชสีมา มีรูปแบบการศึกษาวิจัยเปน
แบบผสมระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 




จังหวัดนครราชสีมา ไดแก การจัดการทรัพยากรบุคคล กลยุทธ ระบบแบบแผน การเขาสูตลาดใหม 
การไดมาซึ่งเงินลงทุน และการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู เสมอ ภายใตสมมุติฐานที่วา การ
ประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตสูงกับการประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตไมสูงจะมีระดับของการ




3.2  ประชากร กลุมตัวอยาง และสถานที่ทําการวิจัย 
 3.2.1  ประชากร 
 ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัด
นครราชสีมาที่มีอัตราการเติบโตของธุรกิจสูงและไมสูง ที่ทําการจดทะเบียนนิติบุคคลในป พ.ศ. 
2545 ถึง พ.ศ. 2548 จํานวน  237 ราย และปจจุบันยังคงดําเนินกิจการอยู ซ่ึงจะยกเวนการพิจารณา
ธุรกิจการผลิตสุรา เนื่องจากในป พ.ศ. 2545 และป พ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ สงผลใหมีผูประกอบการวิสาหกิจการที่ผลิตสุราจดทะเบียนนิติบุคคลใน
ป พ.ศ. 2545 และป พ.ศ. 2546 สูงถึงรอยละ 50 ของผูประกอบการวิสากิจทั้งหมด ซ่ึงจะทําใหผล
ของการวิจัยคลาดเคลื่อน ดังนั้นประชากรที่ไมนับรวมธุรกิจการผลิตสุราระหวางป พ.ศ. 2545 ถึง 



























บุคคลในป พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548 โดยสืบคนแบบมีเงื่อนไข คือ มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 
200,000,000 บาท และเปนการประกอบการวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จากกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 2. นําขอมูลงบการเงินทั้ง 4 ป มาคํานวณดูอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นของยอดขายของแตละการ
ประกอบการวิสาหกิจ โดยการประกอบการวิสาหกิจที่สามารถดํารงอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายได
อยางนอย รอยละ 15 ตอป เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 ป จะถือวาเปนประชากรที่มีการเติบโตสูงและ
การประกอบการวิสาหกิจที่ไมสามารถดํารงอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายไดอยางนอยรอยละ 15 ตอ
ปเปนระยะเวลาติดตอกัน 3 ป จะถือวาเปนประชากรที่เติบโตทางธุรกิจไมสูง 
 
 3.2.2  กลุมตัวอยาง 
 จากประชากรที่ใชในการศึกษานั้นไดมีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง กรณีทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน และมีระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
ประเมินคาไดในระดับ 0.05 โดยใชสูตรในการคํานวณ ดังนี้ (ธานินทร  ศิลปจารุ, 2550) 
 
 
     
  
 
โดยที่   n   =  ขนาดของตัวอยาง 
            N   =  จํานวนประชากร 
            d    =  ความคลาดเคลื่อนสูงสุดระหวางคาเฉลี่ยของประชากรกบัคาเฉลี่ยของ
ตัวอยางเทากบั 0.05 
     =  1.96 (ระดับความเชื่อมั่น 95%) 
 


















            
 
 
            การคํานวณ          (1.96)2 x (1)2 x(182)    
                                   (0.1)2 x(182-1)+(1.96)2 x (1)2   
                  n    = 123.61 หรือ 124 ราย 
 
 จากประชากรที่ไมนับรวมการผลิตสุรา จํานวน 182 ราย สามารถคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางได 124 รายโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวย
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) และแบงประชากรไดเปน 2 กลุม ที่เปนอิสระ
ตอกัน (Independent Sample) ไดแก กลุมที่ 1 คือ การประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตสูง จํานวน 50 
ราย และกลุมที่ 2 คือ การประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตไมสูง จํานวน 132 ราย ตามจํานวน
ประชากรของการประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตสูงและเติบโตไมสูงในอุตสาหกรรมการผลิตใน 
จังหวัดนครราชสีมา ดังตารางที่ 3.1  
 
ตารางที่ 3.1   การแบงกลุมขนาดตัวอยางเปนสัดสวนของกลุมประชากรของผูประกอบการวิสาหกจิ 
      ขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมาที่เติบโตสูง 
      และเติบโตไมสูง 
 
    
 ที่มา: ขอมูลจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ,2550 รวมกับการคํานวณ 
   
 เนื่องจากประชากรมีจํานวนนอย การวิจัยในครั้งนี้จึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ
จํานวนของประชากรที่มีอยูทั้งหมด โดยจะแบงประชากรที่ทําการศึกษาออกเปน 2 กลุม ไดแก  
กลุมวิสาหกิจ 
จํานวนผูประกอบการ  จํานวนตัวอยาง 
(ราย) จํานวน (ราย) รอยละ 
การเติบโตสูง 50 27.47 34 
การเติบโตไมสูง 132 72.53 90 









  กลุมที่ 1 คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตใน
จังหวัดนครราชสีมาที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูงมีจํานวน 50 ราย คิดเปนรอยละ 27.47 ของประชากร 
ทั้งหมด สามารถเก็บแบบสอบถามที่สมบูรณเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลไดจํานวน 30 ราย คิดเปน
รอยละ 60 ของประชากรที่เติบโตสูง 
 กลุมที่ 2 คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตใน
จังหวัดนครราชสีมาที่มีการเติบโตทางธุรกิจไมสูงมีจํานวน 132 ราย คิดเปนรอยละ 72.53 ของ
ประชากรทั้งหมด สามารถเก็บแบบสอบถามที่สมบูรณเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลได จํานวน 80 
ราย คิดเปนรอยละ 60.61 ของประชากรที่เติบโตไมสูง 
 




3.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
  สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และเหตุผลใน
การตัดสินใจดําเนินธุรกิจมีลักษณะเปนคําถามปลายปด 
สวนที่ 2   ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ไดแก จํานวนพนักงานในปจจุบัน ยอดขายรวมในปที่ทําการ
สํารวจ มีลักษณะคําถามปลายปด 
สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ไดแก การจัดการดานบุคคล ดานกลยุทธ ดาน
ระบบแบบแผน ดานการเขาสูตลาดใหม ดานการไดมาซึ่งเงินลงทุน และดานการปรับปรุงการปฏิบัติงาน มี
ลักษณะคําถามปลายปด (Close - ended Questionnaire) 
• การจัดการทรัพยากรบุคคล ไดแก ดานการสรรหาพนักงาน การฝกอบรมพนักงาน 
การมอบหมายงาน การใหคาตอบแทนและเงินรางวัล การสื่อสาร การทํางานเปนทีม การมอบอํานาจการ
ตัดสินใจ และความเปนผูนํา 
• กลยุทธ ไดแก การวางแผนกลยุทธลวงหนาเกี่ยวกับการกําหนดกลุมลูกคา การกําหนด
ตําแหนงทางการตลาด การกําหนดแผนการพัฒนาตราสินคา และการนําแผนไปปฏิบัติ 
• ระบบแบบแผน ไดแก ขอมูลคาใชจาย ขอมูลพนักงาน กฎระเบียบของบริษัท ขอมูล










• การเขาสูตลาดใหม ไดแก การขยายตลาด การหาขอมูลลูกคา การแนะนําสินคาแก
ลูกคาใหม การพัฒนารูปแบบสินคา การผลิตสินคาชนิดใหม การรับจางผลิตสินคา และการสง
สินคาออกจําหนายยังตางประเทศ 
• การไดมาซึ่งเงินลงทุน ไดแก ความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุน และสามารถ
จัดหาเงินลงทุนไดตามจํานวนที่ตองการ และตามเวลาที่กําหนด รวมถึงสัดสวนเงินลงทุนสวนตัว
และการกูยืม 
• การปรับปรุงการปฏิบัติงาน ไดแก การปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสินคามี
คุณภาพดีขึ้น การลดของเสียในกระบวนการผลิต การลดระยะเวลาในการผลิต ลดระยะเวลาในการ
สงมอบสินคา ความสัมพันธกับผูจัดหาวัตถุดิบ พัฒนารูปแบบสินคา ปรับราคาใหเหมาะสมกับการ
แขงขัน  หาชองทางที่ เหมาะสมในการจัดจํ าหนายสินคา  และการปรับปรุงการโฆษณา
ประชาสัมพันธ 
 
3.4  การสราง และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
วิธีการสรางแบบสอบถาม มีดังนี ้
 1) ศึกษาคนควาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการธุรกิจ  
 2) กําหนดกรอบหรือขอบเขตของขอมูลที่จะจัดเก็บใหสอดคลองกับปญหาหรือ
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 3)  ทําการสัมภาษณ เชิงลึกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีการเติบโตทางธุรกิจสูง จํานวน 5 ราย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชพัฒนาแบบสอบถามโดยมีขอคําถามหลัก ดังนี้ 
   1. ทานคิดวาพนักงานมีสวนชวยใหธุรกิจของทานเติบโตไดอยางไร 
   2. ทานมีตัวแทนในการตัดสินใจการทํางานขณะที่ทานไมอยูหรือไม 
   3. ทานมีหลักการในการจายคาตอบแทนอยางไร 
   4. ทานประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานหรือไม และมีวิธีในการแกไขอยางไร 
   5. ทานมีการกําหนดแผนการทางธุรกจิไวลวงหนากอนดําเนินการธุรกิจหรือไม 
   6. ทานมีการกําหนดกลุมลูกคา หรือราคาและคุณภาพของสินคาไวอยางไร 
   7. ทานมีการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ของบริษัทอยางไร และขอมูลเหลานั้นกอ
ประโยชนตอทานอยางไรบาง 










   9. สัดสวนเงินลงทุนเปนอยางไร อัตราสวนการกูยืมกับเงินสวนตัวเปนอยางไร 
   10. ทานมีวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางไร มีการศึกษาดูงานที่อ่ืนหรือไม 
 เมื่อไดขอมูลแลวจึงนําขอมูลดังกลาวปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อนําขอมูลมา
ออกแบบสอบถาม  
 4)  สรางแบบสอบถามแลวนําไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา คือ อาจารย ดร.มัลลิกา สังขสนิท 
และปรึกษาผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับหัวขอที่ทําการวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐ ไดแก 
อาจารยรัชฎาพร วิสุทธากร หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
และภาคเอกชน ไดแก คุณวิภาภรณ เกียรติอํานวย เจาของบริษัท เจ. เอช. อุตสาหกรรม จํากัด เพื่อ
ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาเนื้อความของขอคําถามใน
แบบสอบถามใหเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของการวิจัย 
 5) นําแบบสอบถามไปทดลองเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 30 ราย แลวหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบัค (Cronbachs’ alpha 
Coefficient) เพื่อวัดคาความเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยคาความเชื่อมั่นที่ไดจะ
ขึ้นอยูกับคาความสัมพันธระหวางขอคําถาม  และจํานวนขอคําถาม  โดยหากขอคําถามมี
ความสัมพันธกันสูงหรือจํานวนขอคําถามมีมาก คาความเชื่อมั่นก็จะมีคาสูง ดังนั้น จึงกําหนดคา
ความเชื่อมั่นที่มากกวา 0.70 (ธานินทร ศิลปจารุ, 2550) เปนมาตรฐานในการวิจัยคร้ังนี้ และใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรในการคํานวณเพื่อวัดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได
ผลลัพธดังตารางที่ 3.2  
 
 
ตารางที่ 3.2  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 
ปจจัยท่ีสงผลตอการเติบโตของธุรกิจ ผลการวิเคราะห 
ขอคําถาม คา Cronbachs’ alpha 
แบบสอบถามดานการจัดการทรัพยากรบุคคล 17 0.87 
แบบสอบถามดานกลยุทธ 6 0.94 
แบบสอบถามดานระบบแบบแผน 7 0.83 
แบบสอบถามดานการเขาสูตลาดใหม 7 0.90 
แบบสอบถามดานการไดมาซึ่งเงินลงทุน 2 0.71 
แบบสอบถามดานการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 9 0.89 










 จากคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหคา Cronbachs’ alpha พบวา คา
ความสัมพันธระหวางขอคําถามอยูในระดับ 0.86 และมีคาความเชื่อมั่นในรายขอเกินกวา 0.70 ซ่ึง
เกินมาตรฐานที่กําหนดไว จึงสามารถใชแบบสอบถามดังกลาวในการเก็บขอมูลได 
 6) ขอคําตอบของแบบสอบถามมีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนในแตละหัวขอของปจจยั
เปนแบบ Ratting scale โดยกําหนดคะแนนแบงเปน 5 ชวง ดังนี้ 
ระดับความคดิเห็น   ขอความเชิงบวก 
                  เปนจริงมากที่สุด                5 
                  เปนจริงมาก                4 
                  เปนจริงปานกลาง                3 
                  เปนจริงนอย                2 
  เปนจริงนอยที่สุด                1 
 
 
3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ในการศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
นั้น ทําการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใชในการวิเคราะหคาสถิติตาง ๆ และนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะห สรุปผล โดยจะทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (Primary Data 
Source) และ ทุติยภูมิ (Secondary Data Source) ดังนี้ 
 3.5.1  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมจาก 2 สวน คือ
 สวนที่ 1 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมาที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูง เกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผล
ตอการเติบโตของธุรกิจ ไดแก ปจจัยดานการจัดการทรัพยากรบุคคล ปจจัยดานกลยุทธ ปจจัยดาน
ระบบแบบแผน ปจจัยดานการเขาสูตลาดใหม ปจจัยดานการไดมาซึ่งเงินลงทุนและปจจัยดานการ




จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 30 ราย (Pre-test) และกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่จะศึกษา 
คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัด











  สวนที่ 2 ขอมูลการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมที่เก็บแบบสอบถามไดอยาง
สมบูรณ คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัด
นครราชสีมา ที่จดทะเบียนการคาในป พ.ศ. 2545 ถึง ป พ.ศ. 2548 ที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูง 
จํานวน 50 ราย ไดแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน30 ราย และผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมาที่มีการเติบโตทางธุรกิจไมสูงจํานวน 
90 ราย  ไดแบบสอบถามที่สมบูรณจํ านวน  132 ราย  โดยทําการสงแบบสอบถามใหกับ
ผูประกอบการวิสาหกิจที่เปนกลุมตัวอยางผานทางจดหมาย และกําหนดระยะเวลาในการตอบ
แบบสอบถามเปนระยะเวลา 2 สัปดาห ในกรณีที่กลุมตัวอยางไมสะดวกในการตอบแบบสอบถาม
หรือไมตอบกลับ จะใชวิธีการขอสัมภาษณผานทางโทรศัพทโดยใชคําถามชุดเดียวกัน ซ่ึงขอมูลที่
ไดจะนําไปใชสําหรับการวิเคราะหประมวลผลทางสถิติในลําดับตอไป 
 3.5.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ คือ 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนขอมูลออนไลนและขอมูลที่ขอคัดลอก เกี่ยวกับการ
จดทะเบียนนิติบุคคล และขอมูลงบการเงิน รวมทั้งขอมูลจากสถาบันการศึกษาในรูปแบบเอกสาร 
วารสาร บทความ ส่ิงพิมพอิเลคทรอนิกส และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการ 
ศึกษาคนควางานวิจัย และสรางแบบสอบถาม 
 
3.6  การวิเคราะหขอมูล และการทดสอบสมมุติฐาน 
 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนใชวิธีวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
สําหรับขอมูลทั่วไป เปนการสรุปขอมูลในรูปแบบของคาความถี่ (Frequencies) การหาคาสัดสวน
หรือรอยละ (Percentage) การวัดแนวโนมสูสวนกลาง เชน คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใชสถิติอางอิง T – test (Inference Statistics) ในการทดสอบ
สมมุติฐาน ดังนี้ 
 
 3.6.1  การวิเคราะหขอมูล 
 จากการรวบรวมขอมูลที่ได รับจากแบบสอบถามในเรื่องขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ขอมูลดานธุรกิจ และขอมูลดานการบริหารจัดการธุรกิจที่มีผลตอการเติบโตของธุรกิจนั้น 
ผูทําการวิจัยไดกําหนดการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการทรัพยากรบุคคล กลยุทธ ระบบแบบแผน การเขาสูตลาด










สูงและเติบโตทางธุรกิจไมสูง ทําการวิเคราะหโดยใชคาความถี่ (Frequencies) การหาคาสัดสวนหรือ
รอยละ (Percentage)  
 2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยทั้ง 6 ปจจัย ระหวางการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมาที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูง และเติบโตทาง
ธุรกิจไมสูง ทําการวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย  (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation)  
 
 3.6.2  การทดสอบสมมุติฐาน 
 การทดสอบสมมุติฐานในการวิจัยใชใชสถิติอางอิง T – test การวิเคราะหคาเฉลี่ยในแตละ
ปจจัยเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยในแตละดานวาผูประกอบการมีการจัดการในปจจัยดาน
ตางๆ แตกตางกันระหวางธุรกิจที่เติบโตสูงกับธุรกิจที่เติบโตไมสูง ตามสมมุติฐาน  
 การแปลผลจากแบบสอบถามการบริหารจัดการธุรกิจที่มีความสําคัญ แบงเปน 6 ระดับ คือ
ผูประกอบการวิสาหกิจที่มีระดับการบริหารจัดการธุรกิจดานนั้น ๆ เปนจริงมากที่สุด เปนจริงมาก  
เปนจริงปานกลาง เปนจริงนอย เปนจริงนอยที่สุดและไมทําเลย โดยจะนําผลที่ไดมาวิเคราะหหา
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและกําหนดเกณฑในการแปลความหมายดังนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ, 
2550) 
 
 คาพิสัย (Range)  = คาสูงสุด – คาต่ําสุด   =   5 - 0 
                    5                    5 
 = 1.00 
 
คาเฉล่ีย ความหมาย การแปลผล 




3.01 – 4.00 เปนจริงมาก 
2.01 – 3.00 เปนจริงปานกลาง 
1.01 – 2.00 เปนจริงนอย 
















ในอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดนครราชสีมา จากกลุมตัวอยางจํานวน 182 ราย ไดแบบสอบถาม
ที่สมบูรณและสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมที่เติบโตสูง จํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 60 ของประชากรที่เติบโตสูง และการประกอบการ
วิสาหกิจที่เติบโตไมสูง จํานวน 80 ราย จากจํานวนประชากร 132 ราย คิดเปนรอยละ 60.61 ของ
ประชากรที่เติบโตไมสูง ซ่ึงสามารถเก็บแบบสอบถามที่สมบูรณไดจํานวน 110 ชุด คิดเปนรอยละ 
60.44 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลได ดังนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
        4.1.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  4.1.2 การวิเคราะหขอมูลดานธุรกิจของผูตอบแบบสอบถาม 
   4.2 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย 


















4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
4.1.1  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม แบงลักษณะทางประชากรศาสตร
ออกเปน เพศ อายุ การศึกษาและเหตุผลในการตัดสินใจดาํเนินธุรกิจ โดยสามารถสรุปขอมูลได ดังนี ้




n = 30 รอยละ 
เพศ ชาย 16 53.33 
หญิง 14 46.67 
     รวม 30 100.00 
อายุ ต่ํากวา 30 ป 7 23.33 
30 - 40 ป 11 36.67 
41 – 50 ป 9 30.00 
51 - 60 ป  1 3.33 
60 ปข้ึนไป 2 6.67 
     รวม 30 100.00 
การศึกษา ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน 1 3.33 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 6.67 
อนุปริญญา 3 10.00 
ปริญญาตรี 12 40.00 
ปริญญาโท 12 40.00 
ปริญญาเอก 0 0.00 
     รวม 30 100.00 
เหตุผลท่ีตัดสินใจ
ดําเนินธุรกิจนี้  
มีประสบการณหรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ 22 30.56 
มองเห็นโอกาสใหม ๆ ในการดําเนินธุรกิจ 20 27.78 
มีความชื่นชอบธุรกิจนี้ 16 22.22 
มีผูแนะนําหรือชวนรวมลงทุน 7 9.72 
ตองการเอื้อประโยชนระหวางธุรกิจในเครือ 
  หรือขยายจากธุรกิจเดิม 
6 8.33 
เหตุผลอื่น ๆ ...................... 1 1.39 
     รวม 72* 100.00 









จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 53.33 
ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอย
ละ 36.67 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมดรองลงมาคืออายุระหวาง 41-50 ป อายุต่ํากวา 30  ป อายุ 60 
ปขึ้นไปและอายุระหวาง 51- 60 ป คิดเปนรอยละ 30 รอยละ 23.33 รอยละ 6.67 และรอยละ 3.33 
ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด ตามลําดับ การศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท  คิดเปนรอยละ 40 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด รองลงมา คือระดับ
อนุปริญญา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 10 รอยละ 
6.67 และรอยละ 3.33 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด สวนเหตุผลที่ตัดสินใจดําเนินธุรกิจนี้สวนใหญ
ผูตอบแบบสอบถามใหเหตุผลวามีประสบการณหรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ในระดับรอยละ 
30.56 รองลงมาคือการมองเห็นโอกาสใหม ๆ ในการดําเนินธุรกิจ คิดเปนรอยละ 27.78 และมีความชื่น
ชอบในธุรกิจ มีเพื่อนหรือผูแนะนําชวนรวมลงทุน ตลอดจน ตองการเอื้อประโยชนระหวางธุรกิจ
เดิมในเครือหรือขยายธุรกิจจากธุรกิจเดิม และเหตุผลอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 22.22 รอยละ 9.72 รอย
ละ 8.33 และรอยละ 1.39 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด ตามลําดับ 





n = 80 รอยละ 
เพศ ชาย 36 45.00 
หญิง 44 55.00 
     รวม 80 100.00 
อายุ ต่ํากวา 30 ป 10 12.50 
30 - 40 ป 27 33.75 
41 – 50 ป 25 31.25 
51 - 60 ป  9 11.25 
60 ปข้ึนไป 2 2.50 
ไมระบุ 7 8.75 















n = 80 รอยละ 
การศึกษา ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน 4 5.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 10.00 
อนุปริญญา 19 23.75 
ปริญญาตรี 33 41.25 
ปริญญาโท 9 11.25 
ปริญญาเอก 0 0.00 
ไมระบุ 7 8.75 
     รวม 80 100.00 
เหตุผลท่ีตัดสินใจ
ดําเนินธุรกิจนี้  
มีประสบการณหรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ 54 36.74 
มีความชื่นชอบธุรกิจนี้ 36 24.49 
มองเห็นโอกาสใหม ๆ ในการดําเนินธุรกิจ 25 17.00 
ตองการเอื้อประโยชนระหวางธุรกิจในเครือ   
  หรือขยายจากธุรกิจเดิม 
15 10.20 
มีผูแนะนําหรือชวนรวมลงทุน 14 9.53 
เหตุผลอื่น ๆ ...................... 3 2.04 
     รวม 147* 100.00 
หมายเหตุ : *ผลรวมมากกวา 80 คน เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามเลือกคําตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55 ของ
จํานวนตัวอยางทั้งหมด และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 45 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมดโดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 33.75 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด
รองลงมา คือ อายุระหวาง 41-50 ป อายุต่ํากวา 30 ป อายุระหวาง 51-60 ป และอายุ 60 ปขึ้นไป ไป
คิดเปนรอยละ 31.25 รอยละ 12.5 รอยละ 11.25 และรอยละ 2.5 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด 
ตามลําดับ การศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คดิเปนรอยละ 
41.25 ของจํานวนตัวอยางทั ้งหมด รองลงมา คือ ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาโท ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 23.75 รอยละ 11.25 










เปนรอยละ 36.74 รองลงมา คือ มีความชื่นชอบในธุรกิจนี้ คิดเปนรอยละ 24.49 ของจํานวน
ตัวอยางทั้งหมด โดยมีเหตุผลในเรื่องการมองเห็นโอกาสใหม ๆ ในการดําเนินธุรกิจ การตองการเอื้อ
ประโยชนระหวางธุรกิจในเครือหรือขยายธุรกิจเดิม ตลอดจนการมีผูแนะนําหรือชวนรวมลงทุนใน
อัตรารอยละ 17 รอยละ 10.20 รอยละ 9.53 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดตามลําดับ 
  
 4.1.2  การวิเคราะหขอมูลดานธุรกิจของผูตอบแบบสอบถาม ในการวิเคราะหขอมูลดาน
ธุรกิจประกอบดวย จํานวนพนักงาน ณ ปจจุบันและยอดขายรวมในป พ.ศ. 2551 โดยสามารถสรุป
ขอมูลได ดังนี้ 
ตารางที่ 4.3  จํานวน และรอยละ ขอมูลดานธุรกิจของผูตอบแบบสอบถามที่ธุรกิจเติบโตสูง 
ขอมูล รายละเอียด จํานวน (คน)  n = 30          รอยละ 
จํานวนพนกังาน 
 ณ ปจจุบนั  
ไมเกิน 50 คน 23 76.67 
 50 – 100 คน 6 20.00 
 101 – 150 คน 1 3.33 
 151 – 200 คน 0 0.00 
     รวม 30 100.00 
ยอดขายรวมในป  
พ.ศ. 2551 
ไมเกิน 3 ลานบาท 3 10.00 
3 – 5 ลานบาท 4 13.33 
มากกวา 5 – 10 ลานบาท 3 10.00 
มากกวา 10 – 30 ลานบาท 5 16.67 
มากกวา 30 – 50 ลานบาท 4 13.33 
มากกวา 50 – 100 ลานบาท 3 10.00 
มากกวา 100  - 300 ลานบาท 2 6.67 
มากกวา 300 – 500 ลานบาท 3 10.00 
มากกวา 500 ลานบาท 3 10.00 
     รวม 30 100.00 
 
  จากตารางที่ 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนพนักงาน ณ ปจจุบันไมเกิน 50 
คนคิดเปนรอยละ 76.67 มีจํานวนพนักงานระหวาง 51- 100 คน รอยละ 20 และจํานวนพนักงาน









ยอดขายรวมในป พ.ศ. 2551 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดมากกวา 10 – 30 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 16.67 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา คือ รายไดมากกวา 3 - 5 ลาน
บาท และ มากกวา 30 - 50 ลานบาท ในอัตรารอยละ 13.33 เทากัน สวนรายไดไมเกิน 3 ลานบาท  
รายไดมากกวา 5 - 10 ลานบาท รายไดมากกวา 50 - 100 ลานบาท รายไดมากกวา 300-500 ลานบาท 
และรายไดมากกวา 500 ลานบาทอยูในอัตรารอยละ 10 เทากันและรายไดมากกวา 100 -300 ลาน
บาทในอัตรารอยละ 6.67 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.4  จํานวน และรอยละ ขอมูลดานธุรกิจของผูตอบแบบสอบถามที่ธุรกิจเติบโตไมสูง 
ขอมูล รายละเอียด จํานวน(คน)  n = 80 รอยละ 
จํานวนพนกังาน 
 ณ ปจจุบนั  
ไมเกิน 50 คน 67 83.75 
 50 – 100 คน 7 8.75 
 101 – 150 คน 3 3.75 
 151 – 200 คน 3 3.75 
     รวม 80 100.00 
ยอดขายรวมในป  
พ.ศ. 2551 
ไมเกิน 3 ลานบาท 22 27.50 
3 – 5 ลานบาท 20 25.00 
มากกวา 5 – 10 ลานบาท 17 21.25 
มากกวา 10 – 30 ลานบาท 10 12.50 
มากกวา 30 – 50 ลานบาท 4 5.00 
มากกวา 50 – 100 ลานบาท 4 5.00 
มากกวา 100  - 300 ลานบาท 2 2.50 
มากกวา 300 – 500 ลานบาท 0 0.00 
มากกวา 500 ลานบาท 1 1.25 
     รวม 80 100.00 
 
  จากตารางที่ 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนพนักงาน ณ ปจจุบันไมเกิน 50 
คนคิดเปนรอยละ 83.75 มีจํานวนพนักงานระหวาง 51- 100 คน รอยละ 8.75 และจํานวนพนักงาน
ระหวาง  101-150 คน  และพนักงานระหวาง  151-200 คน  รอยละ  3.75 ของจํานวนผู ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดตามลําดับ สวนยอดขายรวมในป พ.ศ. 2551 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
รายไดไมเกิน 3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.75 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา 









อัตรารอยละ 25 รอยละ 21.25 และรอยละ 12.5 ตามลําดับ สวนรายไดมากกวา 30-50 ลานบาท  และ
รายไดมากกวา 50-100 ลานบาท อยูในอัตราสวนรอยละ 5 เทากัน และรายไดมากกวา 100-300 ลาน
บาท รายไดมากกวา 500 ลานบาท อยูในอัตราสวนรอยละ 2.5 และ 1.25 ของจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด ตามลําดับ 
 
4.2  การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย สามารถสรุปขอมูลตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 
วัตถุประสงคขอท่ี 1  เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการทรัพยากรบุคคล กลยุทธ ระบบแบบ




ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความหมาย และลําดับความสําคัญของผูตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจในธุรกิจที่เติบโตสูง 






-ดานกลยุทธ 4.30 1.58 เปนจริงมากที่สุด 1 
-ดานการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
  อยูเสมอ 
3.96 0.56 เปนจริงมาก 2 
-ดานการจัดการทรัพยากรบุคคล 3.91 0.71 เปนจริงมาก 3 
-ดานระบบแบบแผน 3.84 0.99 เปนจริงมาก 4 
-ดานการไดมาซึ่งเงินลงทุน 3.47 0.66 เปนจริงมาก 5 
-ดานการเขาสูตลาดใหม 3.27 0.77 เปนจริงปานกลาง 6 
     คาเฉล่ียรวม 3.79 0.55 เปนจริงมาก 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบวา คาเฉลี่ยรวมของขอมูลดานการบริหารจัดการธุรกิจที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับเปนจริงมาก จากกลุมตัวอยาง 30 ราย โดย 3 ลําดับแรกที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานกลยุทธ อยูในระดับเปนจริงมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการปรับปรุง









มาก และดานระบบแบบแผน ดานการไดมาซึ่งเงินลงทุน  มีระดับเปนจริงในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เปนลําดับที่ 4 และ 5 สวนดานการเขาสูตลาดใหมมีระดับความเปนจริงปานกลาง ในลําดับที่  6 
 
ตารางที่ 4.6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความหมาย และลําดับความสําคัญของผูตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจในธุรกิจที่เติบโตไมสูง 






-ดานกลยุทธ 3.79 2.34 เปนจริงมาก 1 
-ดานการจัดการทรัพยากรบุคคล 2.97 0.54 เปนจริงปานกลาง 2 
-ดานระบบแบบแผน 2.87 0.79 เปนจริงปานกลาง 3 
-ดานการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
  อยูเสมอ 
2.85 0.82 เปนจริงปานกลาง 4 
-ดานการไดมาซึ่งเงินลงทุน 2.43 0.77 เปนจริงนอย 5 
-ดานการเขาสูตลาดใหม 2.28 1.10 เปนจริงนอย 6 
     คาเฉล่ียรวม 2.86 0.64 เปนจริงปานกลาง 
 
  จากตารางที่ 4.6 พบวา คาเฉลี่ยรวมของขอมูลดานการบริหารจัดการธุรกิจที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับเปนจริงปานกลาง จากกลุมตัวอยาง 80 ราย โดย 3 ลําดับแรกที่
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานกลยุทธ อยูในระดับเปนจริงมาก รองลงมา คือ ดานการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล มีระดับเปนจริงปานกลาง และดานดานระบบแบบแผน มีระดับเปนจริงปานกลาง 
สวนการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ มีระดับเปนจริงปานกลาง เปนลําดับที่ 4 ดานการไดมาซึ่ง
เงินลงทุน และดานการเขาสูตลาดใหมมีระดับความเปนจริงนอย ในลําดับที่ 5 และ 6 ตามลําดับ 





ดานการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ  การจัดการทรัพยากรบุคคล ดานระบบแบบแผน และ และ











ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ ในลําดับที่ 2-4 ตามลําดับ ในระดับเปนจริงปานกลาง โดยให
ความสําคัญดานการไดมาซึ่งเงินลงทุนและดานการเขาสูตลาดใหมในลําดับที่ 5 และ 6 ในระดับเปน
จริงนอย  
 
4.2.1  การวิเคราะหดานการจัดการทรัพยากรบุคคล 
   เมื่อวิเคราะหดานการจัดการทรัพยากรบุคคลเปนรายดานยอย ๆ 8 ดาน มีผลการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้ 
 





คาเฉล่ีย    






-ดานมอบอํานาจการตัดสินใจ 4.37 0.96 เปนจริงมากที่สุด 1 
-ดานการสื่อสาร 4.33 1.09 เปนจริงมากที่สุด 2 
-ดานความเปนผูนํา 4.25 0.73 เปนจริงมากที่สุด 3 
-ดานการใหคาตอบแทนและ   
   เงินรางวัล 
4.19 1.87 เปนจริงมากที่สุด 4 
-ดานการมอบหมายงาน 3.97 1.13 เปนจริงมาก 5 
-ดานการทํางานเปนทีม 3.70 0.95 เปนจริงมาก 6 
-ดานการสรรหาพนักงาน 3.60 0.95 เปนจริงมาก 7 
-ดานการฝกอบรมพนักงาน 3.44 1.26 เปนจริงมาก 8 
     คาเฉล่ียรวม 3.91 0.71 เปนจริงมาก 
  
  จากตารางที่ 4.7 พบวาปจจัยดานบุคลากรเปนรายขอ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับเปนจริงมาก จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 30 ราย โดย 3 ลําดับแรกที่มีคะแนน
เฉล่ียสูงสุด คือ ดานการมอบอํานาจการตัดสินใจ มีระดับความเปนจริงมากที่สุด รองลงมา คือ ดาน















คาเฉล่ีย   






-ดานความเปนผูนํา 3.46 1.00 เปนจริงมาก 1 
-ดานการสื่อสาร 3.44 0.74 เปนจริงมาก 2 
-ดานการมอบหมายงาน 3.41 0.76 เปนจริงมาก 3 
-ดานมอบอํานาจการตัดสินใจ 3.41 1.00 เปนจริงมาก 4 
-ดานการใหคาตอบแทนและเงินรางวัล 2.98 1.04 เปนจริงปานกลาง 5 
-ดานการสรรหาพนักงาน 2.88 0.93 เปนจริงปานกลาง 6 
-ดานการทํางานเปนทีม 2.74 0.91 เปนจริงปานกลาง 7 
-ดานการฝกอบรมพนักงาน 2.40 1.09 เปนจริงนอย 8 
     คาเฉล่ียรวม 2.97 0.54 เปนจริงปานกลาง 
 
  จากตารางที่  4.8 พบวาปจจัยด านการจัดการทรัพยากรบุคคลเปนรายขอ  ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับเปนจริงปานกลาง จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 80 
รายโดย 3 ลําดับแรกที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความเปนผูนํามีระดับความเปนจริงมาก 
รองลงมาคือดานการสื่อสาร มีระดับความเปนจริงมาก และดานการมอบหมายงาน มีระดับความเปน
จริงมาก  ตามลําดับ 





พบวา มีความแตกตางกันโดยกลุมธุรกิจที่เติบโตสูงใหความสําคัญดานการสื่อสาร ดานความเปนผูนํา 
ดานการใหคาตอบแทนและเงินรางวัลเปนลําดับที่ 2-4 ตามลําดับในระดับเปนจริงมากที่สุดและดาน
การมอบหมายงาน การทํางานเปนทีม การสรรหาพนักงานและการฝกอบรมพนักงานในลําดับที่ 5-8 









มอบหมายงาน การมอบอํานาจการตัดสินใจ เปนลําดับที่ 2-4 ตามลําดับ ในระดับเปนจริงมาก และ
การใหคาตอบแทนและเงินรางวัล การสรรหาพนักงาน การทํางานเปนทีมในลําดับที่ 5-7 ตามลําดับ
ในระดับเปนจริงปานกลาง และการฝกอบรมพนักงานเปนลําดับสุดทาย ในระดับเปนจริงนอย 
 
 4.2.2  การวิเคราะหดานกลยุทธ 
   เมื่อวิเคราะหดานกลยุทธเปนรายดานยอย ๆ  5 ดาน มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความหมาย และลําดับความสําคัญของผูตอบ
แบบสอบถามเปนรายขอเกี่ยวกับดานกลยุทธของธุรกิจที่เติบโตสูง 






-ดานการนําแผนไปปฏิบัติ 4.67 1.65 เปนจริงมากที่สุด 1 
-ดานการวางแผนกลยุทธลวงหนา 
  เกี่ยวกับการกําหนดกลุมลูกคา 
4.63 1.81 เปนจริงมากที่สุด  
2 
-ดานการกําหนดตําแหนงทาง 
  การตลาด 
4.51 1.71 เปนจริงมากที่สุด 3 
-ดานการกําหนดแผนการพัฒนา 
  ตราสินคา 
4.33 1.88 เปนจริงมากที่สุด 4 
-ดานการประเมินและติดตามแผน 2.90 3.00 เปนจริงปานกลาง 5 
      คาเฉล่ียรวม 4.29 1.58 เปนจริงมากทีสุ่ด 
 
 จากตารางที่ 4.9 พบวาปจจัยดานกลยุทธเปนรายขอ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับเปนจริงมากที่สุด จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 30 ราย โดย 3 ลําดับแรกที่มี













ตารางที่ 4.10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย และลําดับความสําคัญของผูตอบ
แบบสอบถามเปนรายขอเกี่ยวกับดานกลยุทธของธุรกิจที่เติบโตไมสูง 







  การตลาด 
4.00 2.56 เปนจริงมาก 1 
-ดานการนําแผนไปปฏิบัติ 3.90 2.57 เปนจริงมาก 2 
-ดานการกําหนดแผนการพัฒนา 
  ตราสินคา 
3.69 2.65 เปนจริงมาก 3 
-ดานการวางแผนกลยุทธลวงหนา 
  เกี่ยวกับการกําหนดกลุมลูกคา 
3.60 2.48 เปนจริงมาก 4 
-ดานการประเมินและติดตามแผน 3.34 3.02 เปนจริงมาก 5 
     คาเฉล่ียรวม 3.79 2.34 เปนจริงมาก 
  
  จากตารางที่ 4.10 พบวาปจจัยดานกลยุทธเปนรายขอ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับเปนจริงมาก จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 80 ราย โดย 3 ลําดับแรกที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการกําหนดตําแหนงทางการตลาดมีระดับความเปนจริงมาก รองลงมา คือ ดาน
การนําแผนไปปฏิบัติมรีะดับความเปนจริงมาก และดานการกําหนดแผนการพัฒนาตราสินคา มีระดับ
ความเปนจริงมาก ตามลําดับ 




















เปนลําดับที่ 2-5 ตามลําดับในระดับเปนจริงมากทุกขอ โดยการประเมินและติดตามผลอยูในลําดับ
สุดทายเชนเดียวกันกับกลุมที่เติบโตสูง 
 
  4.2.3  การวิเคราะหระบบแบบแผน 
   เมื่อวิเคราะหดานระบบแบบแผนเปนรายดานยอย ๆ  7  ดาน มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
   
ตารางที่ 4.11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย และลําดับความสําคัญของผูตอบ
แบบสอบถามเปนรายขอเกี่ยวกับระบบแบบแผนของธุรกิจที่เติบโตสูง 






-ดานขอมูลคาใชจาย 4.40 0.85 เปนจริงมากที่สุด 1 
-ดานขอมูลพนักงาน 4.07 1.08 เปนจริงมาก 2 
-ดานกฎระเบียบของบริษัท 4.03 1.38 เปนจริงมาก 3 
-ดานการจัดเก็บขอมูลอยาง 
  เปนระบบ 
3.97 1.27 เปนจริงมาก 4 
-ดานขอมูลความตองการ 
  ของลูกคา 
3.80 1.16 เปนจริงมาก 5 
-ดานการนําขอมูลไปใชใน 
  การพยากรณ 
3.70 1.46 เปนจริงมาก 6 
-ดานขอมูลของคูแขงขัน 2.90 1.35 เปนจริงปานกลาง 7 
     คาเฉล่ียรวม 3.84 0.99 เปนจริงมาก 
   
 จากตารางที่ 4.11 พบวาปจจัยดานระบบแบบแผน ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับ เปนจริงมาก จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 30 รายโดย 3 ลําดับแรกที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด คือ ดานขอมูลคาใชจายมีระดับความเปนจริงมากที่สุด รองลงมา คือ ดานขอมูลพนักงาน









ตารางที่ 4.12  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย และลําดับความสําคัญของผูตอบ
แบบสอบถามเปนรายขอเกี่ยวกับระบบแบบแผนของธุรกิจที่เติบโตไมสูง 






-ดานขอมูลคาใชจาย 3.99 0.89 เปนจริงมาก 1 
-ดานกฎระเบียบของบริษัท 3.02 1.01 เปนจริงปานกลาง 2 
-ดานการจัดเก็บขอมูลอยาง 
  เปนระบบ 
2.90 0.93 เปนจริงปานกลาง 3 
-ดานขอมูลพนักงาน 2.89 1.02 เปนจริงปานกลาง 4 
-ดานขอมูลความตองการ 
  ของลูกคา 
2.81 0.94 เปนจริงปานกลาง 5 
-ดานการนําขอมูลไปใชใน 
  การพยากรณ 
2.56 0.94 เปนจริงปานกลาง 6 
-ดานขอมูลของคูแขงขัน 1.92 1.25 เปนจริงนอย 7 
     คาเฉล่ียรวม 2.87 0.79 เปนจริงปานกลาง 
   
 จากตารางที่ 4.12 พบวาปจจัยดานระบบแบบแผน ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับ เปนจริงปานกลาง จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 80 รายโดย 3 ลําดับแรกที่มี

























  4.2.4  การวิเคราะหการเขาสูตลาดใหม 
   เมื่อวิเคราะหดานการเขาสูตลาดใหมเปนรายดานยอย ๆ 7  ดาน มีผลการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้ 
 




คาเฉล่ีย   






-ดานการขยายตลาด 4.07 1.05 เปนจริงมาก 1 
-ดานการหาขอมูลลูกคา 3.73 0.78 เปนจริงมาก 2 
-ดานการแนะนําสินคาแกลูกคาใหม 3.63 1.00 เปนจริงมาก 3 
-ดานการพัฒนารูปแบบสินคา 3.30 1.12 เปนจริงปานกลาง 4 
-ดานการผลิตสินคาชนิดใหม 3.03 1.22 เปนจริงปานกลาง 5 
-ดานการรับจางผลิตสินคา 2.90 1.37 เปนจริงปานกลาง 6 
-ดานการสงสินคาออก 2.23 1.38 เปนจริงนอย 7 
     คาเฉล่ียรวม 3.27 0.77 เปนจริงปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 4.13 พบวาปจจัยดานการเขาสูตลาดใหม ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับ เปนจริงปานกลาง จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 30 รายโดย 3 ลําดับแรกที่มี
















คาเฉล่ีย   






-ดานการขยายตลาด 3.52 1.00 เปนจริงมาก 1 
-ดานการหาขอมูลลูกคา 2.61 1.28 เปนจริงปานกลาง 2 
-ดานการแนะนําสินคาแกลูกคาใหม 2.59 1.37 เปนจริงปานกลาง 3 
-ดานการพัฒนารูปแบบสินคา 2.27 1.44 เปนจริงนอย 4 
-ดานการรับจางผลิตสินคา 1.82 1.32 เปนจริงนอย 5 
-ดานการผลิตสินคาชนิดใหม 1.59 1.82 เปนจริงนอยที่สุด 6 
-ดานการสงสินคาออก 1.54 1.22 เปนจริงนอยที่สุด 7 
     คาเฉล่ียรวม 2.28 1.10 เปนจริงนอย 
  
 จากตารางที่ 4.14 พบวาปจจัยดานการเขาสูตลาดใหม ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับ เปนจริงนอย จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 80 รายโดย 3 ลําดับแรกที่มีคะแนน






















  4.2.5  การวิเคราะหดานการไดมาซ่ึงแหลงเงินทุน 
   เมื่อวิเคราะหดานการไดมาซึ่งแหลงเงินทุนเปนรายดานยอย ๆ 4 ดาน มีผลการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.15  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย และลําดับความสําคัญของผูตอบ
แบบสอบถามเปนรายขอเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินลงทุนของธุรกิจที่เติบโตสูง 







  ตามจํานวน 
3.77 0.82 เปนจริงมาก 1 
-ดานการหาเงินลงทุนเพิ่มไดตามเวลา 3.73 0.91 เปนจริงมาก 2 
-ดานการเขาถึงแหลงทุน 3.53 1.59 เปนจริงมาก 3 
-ดานสัดสวนเงินทุนสวนตัวและ 
  การกูยืม 
2.83 1.34 เปนจริงปานกลาง 4 
     คาเฉล่ียรวม 3.47 0.66 เปนจริงมาก 
  
  จากตารางที่ 4.15 พบวา ปจจัยดานการไดมาซึ่งแหลงเงินทุน ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับ เปนจริงมาก จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 30 รายโดย 3 ลําดับแรก
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการหาเงินลงทุนเพิ่มไดตามจํานวนมีระดับความเปนจริงมาก 

















ตารางที่ 4.16  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย และลําดับความสําคัญของผูตอบ
แบบสอบถามเปนรายขอเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินลงทุนของธุรกิจที่เติบโตไมสูง 







  ตามจํานวน 
2.69 1.06 เปนจริงปานกลาง 1 
-ดานการเขาถึงแหลงทุน 2.40 1.97 เปนจริงนอย 2 
-ดานการหาเงินลงทุนเพิ่มไดตามเวลา 2.40 1.17 เปนจริงนอย 3 
-ดานสัดสวนเงินทุนสวนตัวและ 
  การกูยืม 
2.24 1.35 เปนจริงนอย 4 
     คาเฉล่ียรวม 2.43 0.77 เปนจริงนอย 
   
  จากตารางที่ 4.16 พบวา ปจจัยดานการไดมาซึ่งแหลงเงินทุน ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับ เปนจริงนอยจากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 80 รายโดย 3 ลําดับแรก
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการหาเงินลงทุนเพิ่มไดตามจํานวนมีระดับความเปนจริงปานกลาง 






















 4.2.6  การวิเคราะหการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
   เมื่อวิเคราะหดานการปรับปรุงการปฏิบัติงานเปนรายดานยอย  ๆ9 ดาน มีผลการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้ 
  
ตารางที่ 4.17  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย และลําดับความสําคัญของผูตอบ
แบบสอบถามเปนรายขอเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ ของธุรกิจที่
เติบโตสูง 






-ดานความสัมพันธกับผูจัดหาวัตถุดบิ 4.43 0.63 เปนจริงมากที่สุด 1 
-ดานการปรับปรุงกระบวนการผลิต 4.37 0.76 เปนจริงมากที่สุด 2 
-ดานการลดของเสีย 4.20 0.96 เปนจริงมากที่สุด 3 
-ดานการลดระยะเวลา 4.07 0.98 เปนจริงมาก 4 
-ดานการปรับปรุงประชาสัมพันธ 3.87 1.31 เปนจริงมาก 5 
-ดานการลดระยะเวลาในการ 
  สงมอบสินคา 
3.83 0.79 เปนจริงมาก 6 
-ดานการพัฒนารูปแบบสินคา 3.83 0.87 เปนจริงมาก 7 
-ดานการหาชองทางเหมาะสม 
  ในการจําหนาย 
3.63 1.22 เปนจริงมาก 8 
-ดานการปรับราคาใหเหมาะสมกับ   
  การแขงขัน 
3.43 1.25 เปนจริงมาก 9 
     คาเฉล่ียรวม 3.96 0.56 เปนจริงมาก 
   
  จากตารางที่ 4.17 พบวาปจจัยดานการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญในระดับ เปนจริงมากจากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 30 รายโดย 3 ลําดับ
แรกที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความสัมพันธกับผูจัดหาวัตถุดิบมีระดับความเปนจริงมากที่สุด 











ตารางที่ 4.18  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย และลําดับความสําคัญของผูตอบ
แบบสอบถามเปนรายขอเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ ของธุรกิจที่
เติบโตไมสูง 






-ดานความสัมพันธผูจัดหาวัตถุดิบ 3.55 0.84 เปนจริงมาก 1 
-ดานการลดของเสีย 3.47 1.02 เปนจริงมาก 2 
-ดานการปรับปรุงกระบวนการผลิต 3.14 1.18 เปนจริงปานกลาง 3 
-มีการลดระยะเวลา 2.86 0.96 เปนจริงปานกลาง 4 
-ดานการลดระยะเวลาใน 
  การสงมอบสินคา 
2.56 1.19 เปนจริงปานกลาง 5 
-ดานการพัฒนารูปแบบสินคา 2.47 1.19 เปนจริงนอย 6 
-ดานการหาชองทางเหมาะสม 
  ในการจําหนาย 
2.47 1.35 เปนจริงนอย 7 
-ดานการปรับปรุงประชาสัมพันธ 2.37 1.26 เปนจริงนอย 8 
-ดานการปรับราคาใหเหมาะสมกับ 
  การแขงขัน 
2.30 1.24 เปนจริงนอย 9 
     คาเฉล่ียรวม 2.85 0.82 เปนจริงปานกลาง 
   
  จากตารางที่ 4.18 พบวาปจจัยดานการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ เปนรายขอ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ เปนจริงปานกลาง จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 
80 รายโดย 3 ลําดับแรกที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความสัมพันธกับผูจัดหาวัตถุดบิมีระดับความ
















ลดของเสีย เปนลําดับที่ 2 และ 3 ในระดับเปนจริงมากที่สุด ตามดวย การลดระยะเวลา การปรับปรุง
การประชาสัมพันธ การลดระยะเวลาในการสงมอบสินคา การพัฒนารูปแบบสินคา การหาชองทาง
เหมาะสมในการจัดจําหนายและดานการปรับราคาใหเหมาะสมกับการแขงขัน ในลําดับที่ 4-9ใน
ระดับเปนจริงมาก สวนกลุมธุรกิจที่เติบโตไมสูงใหความสําคัญดานการลดของเสีย เปนลําดับที่ 2ใน
ระดับเปนจริงมาก และดานการปรับปรุงกระบวนการผลิต การลดระยะเวลา การลดระยะเวลาใน
การสงมอบสินคา ในลําดับที่ 3-5 ตามลําดับ และการพัฒนารูปแบบสินคา การหาชองทางจําหนายที่
เหมาะสม การปรับปรุงการประชาสัมพันธและการปรับราคาใหเหมาะสมกับการแขงขันในลําดับที่ 
6-9 ตามลําดับ ในระดับเปนจริงนอย  
 




ตารางที่ 4.19  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยในการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและ  
                       ขนาดยอมจําแนกตามสภาพการเติบโต 
ปจจัยท่ีมีผล 
ตอการเติบโตของธุรกิจ 
เติบโตสงู เติบโตไมสงู t P ( X ) (S.D.) ( X ) (S.D.) 
-ดานการจัดการทรัพยากรบุคคล 3.91 0.71 2.97 0.54 46.85 0.00* 
-ดานกลยุทธ 4.30 1.58 3.79 2.34 19.06 0.00* 
-ดานระบบแบบแผน 3.84 1.00 2.87 0.79 34.64 0.00* 
-ดานการไดมาซึ่งแหลงเงินทุน 3.45 0.66 2.43 0.77 36.62 0.00* 
-ดานการเขาสูตลาดใหม 3.27 0.77 2.28 1.10 24.00 0.00* 

















ความสัมพันธกับปจจัยอ่ืน ๆ เลย และเมื่อทําการวิเคราะหในกลุมธุรกิจที่มีการเติบโตไมสูง พบวา
ปจจัยดานการไดมาซึ่งเงินลงทุนมีความสัมพันธกับทุกปจจัย และปจจัยทุกดานระหวางปจจัยดาน




4.3  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
 จากการสัมภาษณ เชิง ลึกผู ประกอบการว ิสาหก ิจขนาดกลางและขนาดย อมใน
อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมาจํานวน 5 ราย สามารถสรุปเปนแนวทางได ดังนี้ 




 4.3.2 ดานกลยุทธ ผูประกอบการสวนใหญเนนกลยุทธดานการกําหนดกลุมลูกคา และการ
กําหนดตําแหนงทางการตลาด โดยมุงเนนการพัฒนาและรักษาคุณภาพสินคาเปนสําคัญนอกจากนี้
ผูประกอบการสวนใหญยังมีเปาหมายสําคัญ คือ การวางกลยุทธเพื่อการสงออก 
 4.3.3 ดานระบบแบบแผน ผูประกอบการทุกรายใหความสําคัญกับขอมูลเร่ืองคาใชจาย
เพราะถือเปนตัวแปรสําคัญในการแขงขัน โดยผูประกอบการใหความสําคัญในการจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ 
 4.3.4 ดานการเขาสูตลาดใหม ผูประกอบการเนนการขยายตลาด โดยการแนะนําสินคา 
และจะเปนไปในลักษณะลูกคาบอกตอ สวนใหญมีเปาหมายที่จะสงออกตลาดตางประเทศ 
 4.3.5 ดานการไดมาซึ่งเงินลงทุน  ผูประกอบการสวนใหญไมเนนการกูยืมเนื่องจากระวัง
ปญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจ บางสวนใชวิธีการระดมทุนจากบริษัทในเครือ บางสวนใชวิธีคิด
แบบคอย ๆโต แตขณะเดียวกันกย็ังมีผูประกอบการที่เติบโตดวยทุนสวนตัวบวกกับการกูยืม แตโดย
สวนใหญแลวผูประกอบการสามารถหาทุนไดตามจํานวนและไดตามเวลาที่กําหนด 
 4.3.6 ดานการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ ผูประกอบการเนนการประชุมเพื่อใหไดรับ
รูขอมูลจากผูปฏิบัติ สวนการพัฒนาจะใชวิธีการอบรมและศึกษาดูงานทั้งนี้เพ่ือดูเทคโนโลยีและ











บทสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจที่มีการเติบโตสูงของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา
ลักษณะการจัดการทรัพยากรบุคคล กลยุทธ ระบบแบบแผน การเขาสูตลาดใหม การไดมาซึ่งเงิน
ลงทุน และการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยูเสมอ ของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ในอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมาที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูงและเติบโตทาง
ธุรกิจไมสูง และ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยทั้ง 6 ปจจัย ที่สงผลตอการเติบโตของธุรกิจ ไดแก  
การจัดการทรัพยากรบุคคล กลยุทธ ระบบแบบแผน การเขาสูตลาดใหม การไดมาซึ่งเงินลงทุน 
รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ ระหวางการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมาที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูง และเติบโตทางธุรกิจ
ไมสูง และมีสมมติฐานงานวิจัย คือ 
สมมุติฐานขอที่ 1. Ha 1: การจัดการทรัพยากรบุคคลของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูง และเติบโตทางธุรกิจไมสูง มีความแตกตางกัน 
สมมุติฐานขอที่ 2. Ha 2: กลยุทธของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมที่มี
การเติบโตทางธุรกิจสูง และเติบโตทางธุรกิจไมสูง มีความแตกตางกัน 
   สมมุติฐานขอที่ 3.Ha 3: ระบบแบบแผนของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูง และเติบโตทางธุรกิจไมสูง มีความแตกตางกัน 
   สมมุติฐานขอที่ 4. Ha 4: การเขาสูตลาดใหมของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูง และเติบโตทางธุรกิจไมสูง มีความแตกตางกัน 
  สมมุติฐานขอที่ 5. Ha 5: การไดมาซึ่งเงินลงทุนของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูง และเติบโตทางธุรกิจไมสูง มีความแตกตางกัน 
   สมมุติฐานขอที่ 6.  Ha 6: การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอของการประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูง และเติบโตทางธุรกิจไมสูง มีความแตกตางกัน 
 การวิจัยนี้มีรูปแบบการศึกษาวิจัยเปนแบบผสม ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม  และการสัมภาษณ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมา ที่









(Probability Sampling) ดวยวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  ซ่ึง
การวิจัยนี้ ประชากรมีจํานวนนอย ดังนั้นจึงกําหนดกลุมตัวอยางเทากับจํานวนประชากร โดย
แบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน (Independent Sample) ไดแก กลุมที่ 1 คือ การ
ประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตสูง จํานวน 50 ราย และกลุมที่ 2 คือ การประกอบการวิสาหกิจที่
เติบโตไมสูง จํานวน 132 ราย  




ของอัลฟาครอนบัค ซ่ึงมีคาอยูในชวงระหวาง 0.71 - 0.94  
 ทําการเก็บขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมา ที่จดทะเบียนนิติ
บุคคลในป พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2548 และยังคงดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน ทั้งสิ้นจํานวน 182 ราย โดย
แบงเปน 2 กลุม  กลุมที่ 1 คือ การประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตสูง จํานวน 50 ราย ซ่ึงจัดเก็บขอมูล
จากการตอบแบบสอบถามเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลไดจํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 60 ของ
จํานวนประชากรที่เติบโตสูง และกลุมที่ 2 คือ การประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตไมสูง จํานวน 132
ราย เก็บขอมูลในการวิเคราะหไดจํานวน 80 ราย คิดเปนรอยละ 60.61 ของจํานวนประชากรที่เติบโต
ไมสูง 
 แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 
เปนขอมูลดานธุรกิจ สวนที่ 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานการบริหารจัดการธุรกิจ ทั้ง 6  ปจจัย คือ การ
จัดการทรัพยากรบุคคล กลยุทธ ระบบแบบแผน การเขาสูตลาดใหม การไดมาซึ่งแหลงเงินทุน และการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยขอมูล
ทั่วไปและขอมูลดานธุรกิจ วิเคราะหโดยใชคาความถี่ การหาคาสัดสวนหรือรอยละ สวนขอมูลดาน
การจัดการธุรกิจ วิเคราะหโดยใช คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานใช
สถิติอางอิง T – test กรณีตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน ในการทดสอบสมมุติฐาน  
 
5.1  สรุปผลการวิจัย  
 5.1.1  ขอมูลท่ัวไป 
จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางในธุรกิจที่เติบโตสูงสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 









การศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  คิดเปนรอยละ  
40 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมดและเหตุผลที่ตัดสินใจดําเนินธุรกิจนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ใหเหตุผลวาเนื่องจากมีประสบการณหรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ คิดเปนรอยละ 30.56 ของจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด สวนกลุมตัวอยางในธุรกิจที่เติบโตไมสูง สวนใหญเปนเพศหญิงคิด
เปนรอยละ 55 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด สวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 33.75  
การศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ  41.25 ของ
จํานวนตัวอยางทั้งหมดและเหตุผลที่ตัดสินใจดําเนินธุรกิจนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหเหตุผล





ไมเกิน 50 คนคิดเปนรอยละ 76.67 สวนยอดขายรวมในป พ.ศ. 2551 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีรายไดมากกวา 10 – 30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.67 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
และในสวนของธุรกิจที่เติบโตไมสูง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนพนักงาน ณ 
ปจจุบันไมเกิน 50 คนคิดเป นร อยละ  83.75 มี สวนยอดขายรวมในป  พ .ศ .  2551 ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีรายไดไมเกิน 3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.75 ของจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด  
 
 5.1.3 ขอมูลการบริหารจัดการธุรกิจ 
  จากการศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลการบริหารจัดการธุรกิจพบวา คาเฉลี่ยรวมของขอมูล
ดานการบริหารจัดการธุรกิจในกลุมที่เติบโตสูงผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับเปนจริง
มาก ( X = 3.47 และ S.D. = 1.34) สวนกลุมที่เติบโตไมสูงใหความสําคัญในระดับเปนจริงปานกลาง 
( X = 2.89 และ S.D. = 1.57) ซ่ึงมีความแตกตางตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ดังนี้ 
  5.1.3.1  ปจจัยดานการจัดการทรัพยากรบุคคล 
   จากการศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลปจจัยดานการจัดการทรัพยากรบุคคลพบวา 
คาเฉลี่ยรวมของขอมูลดานการจัดการทรัพยากรบุคคลในกลุมที่เติบโตสูงผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับเปนจริงมาก ( X  = 3.98 และ S.D = 1.06) สวนกลุมที่เติบโตไมสูง ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับเปนจริงปานกลาง ( X  = 3.10 และ S.D. = 1.04)  
   5.1.3.2  ปจจัยดานกลยุทธ 
   จากการศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลปจจัยดานกลยุทธพบวา คาเฉลี่ยรวมของขอมูล









4.32 และ S.D. = 2.04) สวนกลุมที่เติบโตไมสูง ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับเปนจริง
มาก ( X  = 3.78 และ S.D. = 2.63) 
   5.1.3.3  ปจจัยดานระบบแบบแผน 
   จากการศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลปจจัยดานระบบแบบแผนพบวา คาเฉลี่ยรวม
ของขอมูลดานระบบแบบแผนในกลุมที่เติบโตสูงผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ เปน
จริงมาก ( X  = 3.85 และ S.D. = 1.28) สวนกลุมที่เติบโตไมสูง ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับเปนจริงปานกลาง ( X  = 2.89 และ S.Dใ = 1.17) 
   5.1.3.4  ปจจัยดานการเขาสูตลาดใหม 
   จากการศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลปจจัยดานการเขาสูตลาดใหม พบวา คาเฉลี่ย
รวมของขอมูลดานการเขาสูตลาดใหมระบบแบบแผนในกลุมที่เติบโตสูงผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับ เปนจริงปานกลาง ( X  = 3.27 และ S.D. = 1.27) สวนกลุมที่เติบโตไมสูง ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ เปนจริงนอย ( X  = 2.32 และ S.D. = 1.55) 
   5.1.3.5  ปจจัยดานการไดมาซึ่งเงินลงทุน 
   จากการศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลปจจัยดานการไดมาซึ่งเงินลงทุน พบวา คาเฉลี่ย
รวมของขอมูลดานการไดมาซึ่งเงินลงทุนในกลุมที่เติบโตสูงผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับ เปนจริงมาก ( X  = 3.49 และ S.D. = 1.27) สวนกลุมที่เติบโตไมสูง ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับ เปนจริงนอย ( X  = 2.48 และ S.D. = 1.46) 
   5.1.3.6  ปจจัยดานการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
   จากการศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลปจจัยดานการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
พบวา คาเฉลี่ยรวมของขอมูลดานการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอในกลุมที่เติบโตสูงผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ เปนจริงมาก ( X  = 3.98 และ S.D. = 1.03) สวนกลุมที่เติบโต
ไมสูง ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ ระดับ เปนจริงปานกลาง ( X  = 2.84 และ S.D. = 
1.25) 
 
  5.1.4  การทดสอบสมมุติฐาน 
 จากการวิเคราะหขอมูลตามสมมุติฐานที่ตั้งไว สามารถสรุปไดดังนี้ 
สมมุติฐานขอท่ี 1. Ha1 : การจัดการทรัพยากรบุคคลของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูง และเติบโตทางธุรกิจไมสูง มีความแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรบุคคลของการประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูง และเติบโตทางธุรกิจไมสูงมีความแตกตางกันอยางมี













 -กลุมธุรกิจที่เติบโตไมสูง ใหความสําคัญในดานความเปนผูนํา ดานการสื่อสาร ดานการ
มอบหมายงานและดานมอบอํานาจตัดสินใจในระดับเปนจริงมากสวนดานการใหคาตอบแทนและ
เงินรางวัล ดานการสรรหาพนักงาน และดานการทํางานเปนทีมในระดับเปนจริงปานกลาง สวนดาน
การฝกอบรมพนักงานในระดับเปนจริงนอย 
 




ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียด ดงันี้ 












นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   -กลุมธุรกิจที่เติบโตสูง ใหความสําคัญในดานขอมูลคาใชจายในระดับเปนจริงมากที่สุด ดาน











   -กลุมธุรกิจที่เติบโตไมสูง ใหความสําคัญในดานขอมูลคาใชจายในระดับเปนจริงมาก  ดาน








นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   -กลุมธุรกจิที่เติบโตสูง ใหความสําคัญในดานการขยายตลาด ดานการหาขอมูลลูกคา  ดานการ
แนะนําสินคาแกลูกคาใหม ในระดับเปนจริงมาก สวนดานการพัฒนารูปแบบสินคา ดานการผลิตสินคา
ใหม ดานการรับจางผลิตสินคาในระดับเปนจริงปานกลางและดานการสงออกสินคาในระดับเปนจริง
นอย 
   -กลุมธุรกิจที่เติบโตไมสูง ใหความสําคัญในดานการขยายตลาด ในระดับเปนจริงมาก ดาน








สมมุติฐานที่ตั้งไวโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   -กลุมธุรกิจที่เติบโตสูง ใหความสําคัญในดานการหาเงินลงทุนเพิ่มไดตามจํานวน ดานการ
หาเงินลงทุนเพิ่มไดตามเวลาและดานการเขาถึงแหลงทุนในระดับเปนจริงมาก สวนดานสัดสวน
เงินทุนสวนตัวและการกูยืมอยูในระดับเปนจริงปานกลาง 
















แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   -กลุมธุรกิจที่เติบโตสูง ใหความสําคัญในดานความสัมพันธกับผูจัดหาวัตถุดิบ ดานการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและดานการลดของเสีย ในระดับเปนจริงมากที่สุด สวนดานการลด
ระยะเวลา ดานการปรับปรุงประชาสัมพันธ ดานการลดระยะเวลาในการสงมอบสินคา ดานการพัฒนา
รูปแบบสินคา ดานการหาชองทางเหมาะสมในการจําหนาย และดานการปรับราคาใหเหมาะสมกับการ
แขงขันในระดับเปนจริงมาก 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา จากการวิเคราะหปจจัยดานการจัดการธุรกิจทั้ง 6 ปจจัย พบวา
ปจจัยดานการจัดการทรัพยากรบุคคล ปจจัยดานกลยุทธ ปจจัยดานระบบแบบแผน ปจจัยดานการ
เขาสูตลาดใหม ปจจัยดานการไดมาซึ่งเงินลงทุน และปจจัยดานการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
ของการประกอบการวิสาหกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงกับการประกอบการวิสาหกิจมีอัตราการเติบโต
ไมสูงมีความแตกตางกัน โดยการประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตสูงมีระดับการปฏิบัติงานทั้ง 6 
ปจจัยโดยเฉลี่ย อยูในระดับเปนจริงมาก สวนวิสาหกิจที่เติบโตไมสูงมีระดับการปฏิบัติงานทั้ง 6 








เสมอเปนลําดับที่ 2 และปจจัยดานการจัดการทรัพยากรบุคคลเปนลําดับที่ 3 และปจจัยดานระบบ
แบบแผนเปนลําดับที่ 4 ซ่ึงจะแตกตางจากการประกอบการวิสาหกิจท่ีเติบโตไมสูงที่ใหความสําคัญ














5.2  อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการธุรกิจที่มีการเติบโตสูงและไมสูงของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดนครราชสีมา ในดานการจัดการ






 5.2.1  ดานการจัดการทรัพยากรบุคคล 
  ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการดานการจัดการทรัพยากรบุคคลของการประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ เติบโตสูงและเติบโตไมสูงมีความแตกตางกัน โดยการ
ประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตสูงจะใหความสําคัญและมีระดับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร










ที่ 2-4 ตามลําดับในระดับเปนจริงมากที่สุดและดานการมอบหมายงาน การทํางานเปนทีม การสรรหา
พนักงานและการฝกอบรมพนักงานในลําดับที่ 5-8 ตามลําดับในระดับเปนจริงมาก สวนการ
ประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตไมสูงใหความสําคัญดานการสื่อสาร การมอบหมายงาน การมอบ
อํานาจการตัดสินใจ เปนลําดับที่ 2-4 ตามลําดับในระดับเปนจริงมาก และการใหคาตอบแทนและ
เงินรางวัล การสรรหาพนักงาน การทํางานเปนทีมในลําดับที่ 5-7 ตามลําดับในระดับเปนจริงปาน









  มีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ Mazzarol (2003) ที่ทําการศึกษาการจัดการทรัพยากร
บุคคลในการประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมตอการเติบโตของธุรกิจ ไดระบุวา การจัดการ




































การกําหนดกลุมลูกคา และการประเมินและติดตามผลอยูเปนลําดับที่ 2-5 ตามลําดับ ในระดับเปนจริง
มากทุกขอ โดยการประเมินและติดตามผลอยูในลําดับสุดทายเชนเดียวกันกับการประกอบการวิสาหกิจ
ที่เติบโตสูง  
มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Gundry and Welsch (2001) ที่ศึกษาความพยายามอยาง
สูงของผูประกอบการหญิงในการกําหนดกลยุทธเพื่อใหการประกอบการวิสาหกิจเติบโตสูง พบวาการ
ประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตสูงจะมีการกําหนดกลยุทธไว ซ่ึงกลยุทธจะตองมีความสอดคลอง 
เหมาะสม และคลอบคลุมกับลักษณะของการประกอบการวิสาหกิจนั้น ๆ และ Ensley, Amason and 
Markman (2003) ที่ทําการศึกษาวิจัยกลยุทธมีความจําเปนตอนักลงทุนใหมและสงผลใหการ
ประกอบการวิสาหกิจเกิดการเติบโตอยางมาก พบวาการประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตสูงจะตองมี
การกําหนดกลยุทธที่มีความเหมาะสมกับสภาพของการประกอบการวิสาหกิจนั้น และ Tellis and 
Golder (1996) กลาววาการประกอบการวิสาหกิจที่ลมเหลวในชวงแรก ๆ ของการดําเนินธุรกิจ เกิดจาก
การประกอบการวิสาหกิจนั้นขาดการวางแผนกลยุทธไว  ดังนั้นสรุปไดวาการประกอบการวิสาหกิจที่
มีการกําหนดกลยุทธไวลวงหนา และกลยุทธมีความเหมาะสม สอดคลอง และคลอบคลุมกับลักษณะ
ของการประกอบวิสาหกิจนั้นจะสงผลใหการประกอบการวิสาหกิจนั้นเติบโตได 
 









เปนลําดับแรก ซ่ึงการประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตสูงใหความสําคัญ ในระดับเปนจริงมากที่สุด 
สวนการประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตไมสูงใหความสําคัญ ในระดับเปนจริงมาก แตมีความ
แตกตางกันในรายขออ่ืน ๆ โดยการประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตสูงใหความสําคัญดานขอมูล
พนักงาน ดานกฎระเบียบบริษัท ดานการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ดานขอมูลความตองการของ












พยากรณในลําดับที่ 2-6 ตามลําดับ ในระดับเปนจริงปานกลางและดานขอมูลคูแขงขันในลําดับ
สุดทายเหมือนการประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตสูงในระดับเปนจริงนอย  
มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Hanks and Chandler (1995) ศึกษาวิจัย ความสัมพันธ
ระหวางลักษณะของระบบแบบแผนในการประกอบการวิสาหกิจและชวงระยะเวลาของการ
ประกอบการวิสาหกิจ  พบวา การจัดเก็บขอมูลอยางมีระบบแบบแผนจะสนับสนุนใหการ
ประกอบการวิสาหกิจนั้นเติบโต ซ่ึงระบบแบบแผนของขอมูลจะแบงเปน 3 กลุมคือ 1) ระบบแบบ
แผนทางดานเอกสาร นโยบายองคการ บทบาทพนักงาน ไดแกเอกสารขอตกลง กฎระเบียบ 2) 
ระบบแบบแผนโครงสราง และรายงานตาง ๆ ขององคการ ไดแก ขอมูลพนักงาน ขอมูลดานการเงิน 
ขอมูลลูกคา 3) ระบบแบบแผนในการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงาน ไดแก รายละเอียด
แผนการปฏิบัติงาน รายงานการประชุม และ Underdown and Liles (1998) ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พบวาสาเหตุที่ทําใหการประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรมการผลิตไมเติบโตและไมเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากขาดการเปนระบบแบบแผน 
ในการจัดลําดับของกิจกรรม รวมถึงการขาดการกําหนดกฎระเบียบขององคการ ดังนั้นสรุปไดวา 
การประกอบการวิสาหกิจที่มีการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ อยางเปนระบบแบบแผน เพื่อใชในการดําเนิน
ธุรกิจ จะสงผลใหการประกอบการวิสาหกิจนั้นเติบโตได ดังนั้นสรุปไดวา การประกอบการวิสาหกิจที่
มีการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ อยางเปนระบบแบบแผน เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ จะสงผลใหการ
ประกอบการวิสาหกิจนั้นเติบโตได  
 
5.2.4  ดานการเขาสูตลาดใหม  


























 มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Tabuenca and Listerri (1998) ศึกษาการประเมิน
ประสบการณที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจ 4 รายในละตินอเมริกา 
พบวา ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จสูงสุดเปนเพราะมียอดการจัดจําหนายสินคาเปนตัวสนับสนุน และ 




วิสาหกิจที่มีการเพิ่มยอดขาย มีการขยายตลาด มีการพัฒนาสินคา หรือ ผลิตสินคาชนิดใหม จะสงผล
ใหการประกอบการวิสาหกิจนั้นเติบโตสูงได 
 
5.2.5  ดานการไดมาซ่ึงแหลงเงินลงทุน  





















ลําดับที่ 2 - 4 ตามลําดับ ในระดับเปนจริงนอย 
  มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Saemundsson and Dahlstrand (1999) ที่ศึกษาอุปสรรค
ที่เปนตัวหยุดชะงักการเติบโตทางธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจ โดยศึกษาบทบาทและความ
ตองการเงินลงทุนของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางซึ่งเปนธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ผล
การศึกษาพบวาเงินทุนสวนตัวและเงินลงทุนจากการกูยืมเปนแหลงเงินทุน 2 แหลง ที่ผูประกอบการ
โดยทั่วไปใชสําหรับการเพิ่มเงินลงทุน ในขณะที่บางบริษัทสามารถจัดหาเงินลงทุนเพิ่มจากนัก
ลงทุนอิสระ หรือเงินลงทุนจากนักลงทนุที่ไมหวังผลตอบแทน และ Moore (1994) ที่ศึกษาขอจํากัด
ทางดานเงินทุน และการพัฒนาการเติบโตของธุรกิจขนาดยอมที่เกี่ยวกับธุรกิจดานเทคโนโลยี ระบุ
วาธุรกิจในยุโรปท่ีขาดแคลนเงินลงทุนเพิ่มจะเปนอุปสรรคในการเติบโตของธุรกิจ และเปนเหตุให




การดําเนินธุรกิจ และชวงการขยายตัวของธุรกิจ ดังนั้นสรุปไดวา การประกอบการวิสาหกิจจะตองมี
ความสามารถในการจัดหาเงินลงทุนเพิ่มไดเมื่อมีความตองการ จากแหลงทุนตาง ๆ จึงจะสงผลตอการ
เติบโตสูงของการประกอบการวิสาหกิจได 
 
5.2.6  ดานการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ 




















ปรับปรุงกระบวนการผลิต การลดของเสีย เปนลําดับที่ 2 และ 3 ในระดับเปนจริงมากที่สุด ตามดวย 
การลดระยะเวลา การปรับปรุงการประชาสัมพันธ การลดระยะเวลาในการสงมอบสินคา การพัฒนา
รูปแบบสินคา การหาชองทางเหมาะสมในการจัดจําหนายและดานการปรับราคาใหเหมาะสมกับ
การแขงขัน ในลําดับที่ 4-9 ในระดับเปนจริงมาก สวนการประกอบการวิสาหกิจที่เติบโตไมสูงให
ความสําคัญดานการลดของเสีย เปนลําดับที่ 2 ในระดับเปนจริงมาก  และดานการปรับปรุง
กระบวนการผลิต การลดระยะเวลา การลดระยะเวลาในการสงมอบสินคา ในลําดับที่ 3-5 ตามลําดับ 
และการพัฒนารูปแบบสินคา การหาชองทางจําหนายที่เหมาะสม การปรับปรุงการประชาสัมพันธ
และการปรับราคาใหเหมาะสมกับการแขงขันในลําดับที่ 6-9 ตามลําดับ ในระดับเปนจริงนอย  
  ซ่ึงสอดคลองกับ Harris (2003) ที่กลาววา อุปสรรคของการเติบโตของวิสาหกิจขนาดยอม เกิด
จากการขาดการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซ่ึงการปรับปรุงการปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการซึม
ซับองคความรูและสามารถเปรียบเทียบได จากประสบการณหรือการประกอบการวิสาหกิจที่มี
ประสิทธิภาพที่สูงกวา ดังนั้นสรุปไดวา การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู เสมอจะสงผลใหการ
ประกอบการวิสาหกิจเติบโตได 
 
5.3  ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการธุรกิจที่มีการเติบโตสูงของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดนครราชสีมา มีขอเสนอแนะสําหรับ
การนําผลการวิจัยไปประยุกตใช ขอจํากัดในการวิจัย และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
 
 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 
   จากผลการศึกษาวิจัยไดวิเคราะหปจจัยดานการบริหารจัดการธุรกิจ อันประกอบไปดวย 
ปจจัยดานการจัดการทรัพยากรบุคคล ปจจัยดานกลยุทธ ปจจัยดานระบบแบบแผน ปจจัยดานการ




ไดดังนี้   
























พนักงาน ทําใหทราบขอมูลเชิงลึก  ความตองการและปญหาของพนักงาน ขอมูลเหลานี้จะทําใหเห็น
ภาพของการประกอบการวิสาหกิจที่ชัดเจน ซ่ึงจะใชเปนขอมูลในการโนมนาว จูงใจพนักงานให
พนักงานทํางานใหแกการประกอบการวิสาหกิจอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการแขงขัน และปรับปรุง
การประกอบวิสาหกิจ  ซ่ึงจะทําใหการประกอบการวิสาหกิจเกิดการเติบโตสูงได 



































  5.3.3  ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตอไป 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
    
       คําชีแ้จง 











4. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวยชุดคําถาม 3 สวน คือ สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
ของผูประกอบการวิสาหกิจ สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของธุรกิจ และสวนท่ี 3 
คําถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ  ซึ่งจะใชเวลาในการตอบคําถามประมาณ 20 นาที 
5. หลังจากการตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลว ขอความอนุเคราะหกรุณานําแบบสอบถามใสซอง
สีนํ้าตาล (ท่ีชําระคาไปรษณียเรียบรอย) แลวปดผนึกและสงแบบสอบถามคืนกลับใหแกผูวิจัย
ผานทางไปรษณีย ขอความกรุณาสงคืนแบบสอบถามภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2553 และขอ
อนุญาตติดตอประสานกรณีท่ีทานไมสะดวกในการตอบแบบสอบถาม หรือเกิดความผิดพลาด
ในการสงแบบสอบถามกลับคืน 
 สุดทายนีผู้วจิยัขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามครั้งนี ้        
                 นายตาณ ธารกธรรม 
                นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรการจดัการมหาบัณฑิต 


















กรุณาใสเครื่องหมาย / ลงในชองวาง (  )  และ           หนาขอความท่ีเปนขอมูลท่ีเปนจริงของทาน  
 
 
       
สวนที่ 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม                                                         
1. เพศ               
 (  ) 1.  ชาย    (  ) 2.  หญิง 
2. อาย ุ             
 (  ) 1.  ต่ํากวา 30 ป     (  ) 2.  30-40 ป             
 (  ) 3.  41-50 ป               (  ) 4.  51-60 ป    
 (  ) 5.  61 ปขึ้นไป 
3. ระดับการศกึษาสูงสุด 
 (  ) 1.  ประถมศึกษา   (  ) 2.  มัธยมศกึษา     
 (  ) 3.  อนุปรญิญา    (  ) 4.  ปริญญาตร ี    
 (  ) 5.  ปรญิญาโท         (  ) 6.  ปรญิญาเอก   
4. เหตุผลที่ทานตัดสินใจดําเนนิธรุกจินี้ (เลอืกไดมากกวา 1 ขอ ตามความเปนจริง)                                             
(  ) 1.  มีความชื่นชอบธรุกจินี้ 
(  ) 2.  มีประสบการณ หรือมคีวามเชี่ยวชาญในธรุกจิน้ี    
(  ) 3.  ตองการเอื้อประโยชนระหวางธุรกจิในเครือ หรือขยายจากธรุกจิเดิม     
(  ) 4.  มองเห็นโอกาสใหม ๆในการดําเนนิธรุกจิ         
(  ) 5.  มีผูแนะนํา หรือชวนรวมลงทนุ 
(  ) 6.  เหตุผลอ่ืน ๆ......................................................... 
 










   
สวนที่ 2   ขอมูลธรุกจิ          
5. จํานวนพนกังาน ณ ปจจุบนั 
       (  ) 1.  ไมเกิน 50 คน     (  ) 2.  50-100 คน         
       (  ) 3.  101-150 คน               (  ) 4.  151-200 คน 
6. ยอดขายรวมในป พ.ศ. 2551 
       (  ) 1.  ไมเกิน 3 ลานบาท             (  ) 2.  มากกวา 3-5 ลานบาท          
       (  ) 3.  มากกวา 5-10  ลานบาท              (  ) 4.  มากกวา 10-30  ลานบาท         
       (  ) 5.  มากกวา 30-50  ลานบาท            (  ) 6.  มากกวา 50-100  ลานบาท      
       (  ) 7.  มากกวา 100-300  ลานบาท      (  ) 8.  มากกวา 300-500  ลานบาท             
       (  ) 9.  มากกวา 500  ลานบาท 
            
สวนที่ 3   ขอมูลการบริหารจัดการธรุกจิ 









































      
8.  เมื่อบริษัทของทานมีความตองการพนักงาน 
บริษัทของทานสามารถจดัหาพนกังานได
ตามเวลาที่ตองการเสมอ 
      












   









































      
10.  บริษัทของทานมีการฝกอบรมพนักงานใหม
ทุกคนกอนเขาทํางานในบริษทัทุกครั้ง 













      















   














































      
17.  บริษัทของทานมีการประเมินผลการทํางาน
ของพนักงานในทุกตําแหนงงาน 









      
20.  บริษัทของทานมีการใหรางวลัท่ี
นอกเหนอืจากเงินเดือน หรอืคาตอบแทน
แกพนกังาน เชน เบี้ยขยัน เงินโบนัส  











   








































ผูชวยของทาน เชน ญาติ ผูจัดการโรงงาน 
หัวหนาแผนก หัวหนาฝาย 








      
 
 
กลยุทธ                                                                                                                     
24. ทานมกีารวางแผนหรอืแนวทางในการบริหารจัดการธรุกิจของทานตั้งแตเม่ือใด 
 (  ) 1.  กอนการดําเนินธรุกิจ                 (  ) 2.  เมื่อดําเนินธรุกิจได 1 ป               
 (  ) 3.  เมื่อดําเนินธรุกิจได 2 ป             (  ) 4.  เมื่อดําเนินธรุกิจได 3 ป             
 (  ) 5.  หลังจากปที่ 4 ของการดําเนินธรุกิจเปนตนไป หรอืไมมีการวางกลยุทธไว (ขามไปตอบขอที่     













   
 




   การวางแผนกลยุทธไวลวงหนาเกี่ยวกับการ 
 กําหนดกลุมลกูคา, การกําหนดตําแหนง 
 ทางตลาด, การกําหนดแผนการพัฒนาตรา  








































      
28.  ทานมีแผนการที่มุงเนนเกี่ยวกับการพฒันา
ตราสินคาเพื่อใหมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจัก 
      
29.  บริษัทของทานมีการปฏิบตัติามแนวทาง
และแผนการปฏิบัติงานทีก่ําหนดไว 
      
30.  บริษัทของทานมีการควบคมุ และ
ประเมินผล ในการนําแผนการปฏิบตัิงาน
ไปใชทุกครั้ง 















   
   





ขอมูลลกูคา, ขอมูลคูแขงขนั, ขอมูล 

































      
32.  บริษัทของทานมีการจดัเก็บขอมูลเกีย่วกับคู
แขงขนัอยางสม่ําเสมอ 
      
33.  บริษัทของทานมีการจดัเก็บขอมูลเกีย่วกับ
คาใชจายและตนทุนอยางสม่ําเสมอ 
      
34.  บริษัทของทานมีการจดัเก็บขอมูลเกีย่วกับ
พนกังานอยางสม่ําเสมอ 





      
36.  บริษัทของทานมีการจดัเก็บขอมูลอยางเปน
ระบบและสะดวกตอการนํามาใชงาน 


















   




































38.    บริษัทของทานมีการศกึษาหาขอมูลกี่ยวกับ
ความตองการของกลุมลกูคาอยูเสมอ 




      
40.  บริษัทของทานมีการผลิตสนิคาตวัใหม เพ่ือ
จัดจําหนายใหแกกลุมลูกคา    








      
                                                                    
43.  ธรุกิจของทานมียอดการสงสินคาออกจดัจําหนายยังตางประเทศเมื่อเทียบกับยอดการจัดจําหนาย 
      สินคาท้ังหมดของบริษัททาน 
(  ) 1.  ไมมีการสงออก       (  ) 2.  ไมเกินรอยละ 25      (  ) 3.  คิดเปนรอยละ 26-50  
(  ) 4.  คิดเปนรอยละ 51-75          (  ) 5.  คิดเปนรอยละ 76-100  
44. ธรุกิจของทานมียอดของการรับจางผลติสนิคาเมื่อเทียบกับยอดการจัดจําหนายสินคาท้ังหมดของ 
      บริษัททาน 
(  ) 1.  ไมมีการรับจางผลิตสินคา   (  ) 2.  ไมเกินรอยละ 25      (  ) 3.  คิดเปนรอยละ 26-50 










   
การไดมาซ่ึงเงินลงทุน                                                                                                                                                        
45. เงินลงทุนเริ่มแรกมีสัดสวนของเงินลงทุนจากการกูยืมคดิเปนรอยละเทาไหรของเงินลงทุนท้ังหมด 
(  ) 1.  ไมไดใชเงินลงทนุจากการกูยืม   (  ) 2.  ไมเกินรอยละ 25          
       (  ) 3.  คิดเปนรอยละ 26-50                                (  ) 4.  คิดเปนรอยละ 51-75         
       (  ) 5.  คิดเปนรอยละ 76-100   
46. เม่ือทานตองการขยายธรุกิจมีจํานวนของแหลงเงินทุนที่ทานคิดวาจะอนุมัติเงินลงทนุเพิ่มใหแกทาน 
      จํานวน 
       (  ) 1.  1 แหลงทุน             (  ) 2.  2 แหลงทุน    
(  ) 3.  3 แหลงทุน     (  ) 4.  4 แหลงทุน            


































47.   เมื่อทานตองการขยายธรุกิจ หรือทาน
ตองการเงินลงทุนเพิ่มทานสามารถจดัหา
เงินลงทุนเพิ่มไดตามจาํนวนที่ตองการ 
     
48.  เมื่อทานตองการขยายธรุกิจ หรือทาน
ตองการเงินลงทุนเพิ่มทานสามารถจดัหา
เงินลงทุนเพิ่มไดตามเวลาทีต่องการ 
     



















   





































49.      บริษัทของทานมีมาตรการเกี่ยวกับการลด
ของเสียในกระบวนการการผลติสินคา 
      
50.  บริษัทของทานมีมาตรการเกี่ยวกับการลด
ระยะเวลาในกระบวนการการผลติสินคา 
































   














































      





































1) บทสัมภาษณ คุณภัทร ลาภาพันธ  
ตําแหนง : เจาของกิจการ บริษัท ราชสีมายางรีเคลม จํากัด 
ธุรกิจผลิตยางนอกยางใน 




ผูใหสัมภาษณ** ยินดีครับ ยินดี 
 
ผูสัมภาษณ **ชวยเลาความเปนมาของ บริษัทราชสีมายางรีเคลมใหฟงหนอยครับ 
ผูใหสัมภาษณ**บริษัทราชสีมายางรีเคลม  เกิดขึ้นจากการขยายตัวของ บริษัทเมืองงามรับเบอร แต
เนื่องจากเรามีพื้นที่จํากัด ก็เลยเปดเปนบริษัทใหมขึ้นมาเลย เรารับทํายางคอมปาวด ยางแฟลท ยางรี
ไซเคิล บริษัทเรายังเปนบริษัทขนาดเล็ก ยังไมมีระบบอะไรมากมาย 
 
ผูสัมภาษณ** ทานคิดวาพนักงานมีสวนชวยใหธุรกิจของทานเติบโตไดอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ**ตอนนี้ยังนะ การเติบโตของบริษัทชวงนี้เกิดขึ้น เพราะเราทําตลาดเอง หาลูกคาเอง 
การใชพนักงานระดับผูชวยยังใชนอยมาก ตอนนี้มีแค 2 คน นอกนั้นก็เปนพนักงานระดับลางเลย แต




ผูใหสัมภาษณ**ก็มีบางนะ หนาเก็บเกี่ยว แตเราก็แกปญหาดวยการรับเกินไวบาง บริษัทเราเปน
บริษัทเล็ก ๆ งานมีฝุน ไมสะอาด คนที่มีความสามารถก็ไมคอยอยากมาอยูกับเรา สวนมากเปน















ผูสัมภาษณ **การตรวจคุณภาพของสินคา ทําอยางไรบางครับ 
ผูใหสัมภาษณ**เราใชวิธีสุมตรวจครับ ตรวจเปนลอตจากการขยายตัวของบริษัทเมืองงามรับเบอร 
แตเนื่องจากเรามีพื้นที่จํากัด ก็เลยเปดเปนบริษัทใหมขึ้นมาเลย เรารับทํายางคอมปาวด ยางแฟลท 




การผลิต การขาย สวนบัญชีอะไรตาง ๆ นี่เราใชกองกลาง ใชกลุมในเครือ ใชคนรวมกัน เรามีการ
สงออกในนามบริษัทและรับจางผลิตดวย เราใชการประชาสัมพันธแบบปากตอปากก็ไดลูกคามา
เพิ่มเรื่อย ๆ จากคุณภาพที่ดีของเรา 
  
ผูสัมภาษณ**การไดมาซึ่งเงินลงทุนเปนอยางไรบางครับ 
ผูใหสัมภาษณ**ถาหมายถึงเรื่องเงินทุนนะ เราไมคอยอยากกู เพราะวิกฤติเศรษฐกิจป 40 ทําใหเรา
รูสึกไมมั่นคง เลยคิดวาระดมทุนในกลุมนาจะดีกวา แตก็ไมเคยมีปญหานะ เราระดมไดตามที่
ตองการ ไมเคยมีปญหา ไมตองกังวลเรื่องดอกเบี้ย เกิดวิกฤติขายไมไดก็ไมเปนไร เงินของเราเอง 
  
ผูสัมภาษณ**ในเรื่องการทํางานบริษัทมีวิธีดูแลปรับปรุงและพัฒนางานอยางไรบางครับ 




ผูสัมภาษณ**มีคําแนะนําดี ๆ สําหรับผูที่อยากเตบิโตในธุรกิจอยางไรบางครับ 




งานก็จะชวยใหงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น คนมีความสุข งานก็ออกมาดี เวลางานออกมาดีเราก็ตอบ
แทนเขาเพิ่มขึ้นดวยการใหรางวัลอะไรเปนพิเศษก็ได เขาจะไดมีกําลังใจ สวนเครดิตตาง ๆ ตอง
รักษาใหดี การดูแลลูกคานี่สําคัญที่สุดตองทําใหเขาพอใจมันก็จะตอยอดไปไดเร่ือย ๆ  









2) บทสัมภาษณ คุณชูเกียรติ์  อ้ึงศรีวงศ  
ตําแหนง : เจาของกิจการ บริษัท วี แอนด พี สยามวอเตอรโปรดักส จํากัด 
ธุรกิจผลิตน้ําดื่มและน้ําแร 




ผูใหสัมภาษณ** ยินดีครับ  
 
ผูสัมภาษณ **ชวยเลาความเปนมาของ บริษัท วี แอนด พ ีสยามวอเตอรโปรดักส จํากดั หนอยครับ
ผูใหสัมภาษณ**บริษทั ว ีแอนด พี สยาม วอเตอร โปรดักส จํากดั ตั้งอยูที่ ตําบลลาดบวัขาว อําเภอ สี




ผูใหสัมภาษณ** สําคัญมากนะครับ พนักงานนี้มีสวนชวยใหบริษัทเติบโตไดมาก แตตองเปน
พนักงานที่ดีมีคุณภาพนะครับ ในการทํางานเรามีการแบงเปนแผนก แตก็ไมละเอียดมาก ยังดูแลกัน
เปนระบบครอบครัว พนักงานสวนใหญเปนชาวบาน เวลาสั่งการอะไรตองระวังเรื่องการสื่อสารให
ดี ผูชวยผมจะตองดูแลแทนได ชวยแกปญหาใหในหลาย ๆ อยาง  ถาผมไมอยูผมก็จะมอบหมายงาน
ไว สมัยนี้เทคโนโลยีทันสมัยครับ ส่ังการไดทางโทรศัพทแตก็นั่นแหละไมเหมือนเราดูเอง แต
พนักงานที่เกง ๆ ก็จะชวยไดเยอะ แบงเบาภาระผมไดเยอะ คนไหนทํางานดี ๆ ผมก็จะมีรางวัลใหนะ




ผิดของพนักงาน แตอยางที่บอกเราอยูกันแบบครอบครัว ก็จะชวยเหลือกันรวมถึงเรื่องสวนตัวดวย  
 
ผูสัมภาษณ**กอนดําเนินธุรกิจ ทานมีการวางแผนธุรกิจไวหรือไมครับ 
ผูใหสัมภาษณ**เรามีการวางแผนนะ กอนตั้งโรงงานเลย พอมองเห็นโอกาส เราก็ระดมหุน มีอยู 10  












ผูใหสัมภาษณ**แรก ๆ เราไมมีจุดเนนอะไรในสินคา สินคาเราเหมือนคนอื่นทั่วไป เราก็แขงขันใน
แงของการลดตนทุน แตไมไหว มันสูกันยาก ก็เลยเปลี่ยนมาศึกษาลูกคาหลาย ๆ กลุมและพยายาม
หาจุดเดนที่แตกตางจากคนอื่น สุดทายก็ไดลูกคา Hi-End คุมกวามาก เราเลือกผลิตน้ําแร เพราะคน
กลุมนี้มีกําลังในการจายมากกวา 
 
ผูสัมภาษณ **มีการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ อยางไรบางครับ 
ผูใหสัมภาษณ**เรามีการกําหนดหนาที่ที่ชัดเจน จัดเก็บทุกอยาง อยางเปนระบบ ใชขอมูลในการ
ชวยพยากรณการขาย ประชุมทุกเดือน แตตอมาก็เห็นวาแตละเดือนไมแตกตางกันมากก็เลยขยับมา




ใหญปากตอปาก เราหาผูแทนจําหนายในจังหวัดตาง ๆ อยากสงออกเหมือนกันแตยังชะลออยู 
ตอนนี้เราผลิตน้ําดื่มใหสนามบินสุวรรณภูมิ แตเปน House Brand 
  
ผูสัมภาษณ**สัดสวนของเงินลงทุนเปนอยางไรบาง สวนใหญไดจากแหลงทุนใดครับ  
ผูใหสัมภาษณ**ชวงแรกเปนทุนสวนตัวทั้งหมด ดวยการใชรถ ใชเครื่องจักร เขาไฟแนนซ เราไม




ผูใหสัมภาษณ**เราใชวิธีการดูงานจากบริษัทตาง ๆ ในประเทศ แลวปรับปรุงคุณภาพหรือรักษาไว













ผูสัมภาษณ**มีคําแนะนําสําหรับธุรกิจอื่น ๆ ที่อยากเติบโตอยางไรบางครับ 
ผูใหสัมภาษณ**เรายังไมโตเต็มที่นะครับแตเราก็มีเปาหมายที่ชัดเจนตั้งแตตน มีการวางแผน
ลวงหนาทั้งกลุมลูกคา จุดที่เราอยูในตลาด รวมถึงการกําหนดแผนในการพัฒนายี่หอของเรา และทํา
ตามแผนที่วางไว พรอมทั้งติดตามประเมินผลตลอดเวลา เราวางกลยุทธทางการตลาดดวย และ
ปรับปรุงคุณภาพของเราอยูเสมอที่สําคัญการศึกษาดูงานคนอื่น จะชวยใหเราไดแนวคิดแนวทางใน
การปรับใชกับธุรกิจของเรา ไมตองตางประเทศหรอกครับเมืองไทยเรามีบริษัทที่เปนระบบแลว
มากมาย อยางเบียรชางหรือ AIS ก็ถือวามีระบบตาง ๆ ที่คอนขางสมบูรณมาก 
 






























3) บทสัมภาษณ คุณวิภาภรณ เกียรติอํานวย 
ตําแหนง : เจาของกิจการ บริษัท เจ. เอช. อุตสาหกรรม จํากัด 
ธุรกิจพลาสติกสาน 




ผูใหสัมภาษณ** ไมเปนไรคะ ขอบคุณที่ใหเกียรติเชนกันคะ  
 
ผูสัมภาษณ **ชวยเลาความเปนมาของ บริษัท เจ.เอช. อุตสาหกรรม จํากัด ใหฟงหนอยครับ 
ผูใหสัมภาษณ**บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จํากัด เร่ิมตนกิจการดวยการทําโรงสีขาว และเห็นปญหา
เร่ืองกระสอบขาวที่ทําจากปอเริ่มหายาก ก็เลยมองเห็นโอกาสวานาจะเปนการดีที่จะทําสินคา
ทดแทนจึงเปล่ียนธุรกิจมาเปนการผลิตกระสอบพลาสติก การลงทุนทั้งหมดในชวงแรกใชทุน
สวนตัวและครอบครัวไมไดทําการกูยืม ก็ฟนฝาอุปสรรคมาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบัน 
 
ผูสัมภาษณ** ทานคิดวาพนักงานมีสวนชวยใหธุรกิจของทานเติบโตไดอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ** พนักงานถือเปนกําลังสําคัญนะคะ ในการดําเนินธุรกิจ เราใหความสําคัญกับ
พนักงานดวยการจัดสวัสดิการใหครอบคลุม มีเงินพิเศษใหหัวหนางาน คนที่เปนหัวหนาตองจัดการ





ผูสัมภาษณ**มีการกําหนดกลุมลูกคา ราคา คุณภาพของสินคาในการแขงขันไวอยางไรครับ 
ผูใหสัมภาษณ**ปจจุบันนี้การแขงขันสูง ตองเนนความแตกตาง ดานตนทุน ดานการบริการและ



















จุดคุมทุน หากไมคุมบางครั้งก็อาจตองลงทุน เพราะเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคา เมื่อลูกคา
ตองการใชสินคาที่เราไมมี ก็จําเปนตองดึงตลาดไว เพื่อการแขงขนั ลักษณะของเราลูกคาจะบอกตอ
ปากตอปาก และเราก็ลงพื้นที่จริงเพื่อพบลูกคา  การสงออกตางประเทศเราจะระมัดระวังเปนพิเศษ 
ตองเปนงานที่เราชํานาญจริง ๆ เราไมอยากเสียเวลาถูกตีกลับสินคาที่ไมไดมาตรฐานตามที่ลูกคา
ตองการ อีกอยางปญหาดานภาษาเรายังไมพรอม ก็ถือวารอดูกอนคอยเปนคอยไป แตตอนนี้เราก็ไป
เปดตลาดเพื่อนบานนะคะ เราสงออกไปที่ลาว อนาคตขางหนาก็คอย ๆ ขยายออกไปอีกที  
 
ผูสัมภาษณ**สัดสวนเงินลงทุนเปนอยางไรครับ  
ผูใหสัมภาษณ** เราใชทั้งทุนสวนตัวและทุนกูยืมคะ  
 
 ผูสัมภาษณ**มีการปรับปรุงและพัฒนางานของบริษัทอยางไรบางครับ 
ผูใหสัมภาษณ**เราใชวิธีการศึกษาดูงานจากโรงงานตาง ๆ นําระบบ 5ส. มาใชในโรงงาน มีการ
ฝกอบรมพนักงานอยางสม่ําเสมอ มีการเปรียบเทียบตัวเองกับคูแขงในดานตาง ๆ  มีการพูดคุยกันทุก 
เชา ระดับหัวหนางานก็ชวยกันดูแล ทําแผนการลดตนทุน เพิ่มคุณภาพและลดระยะเวลา 
 






ตองดูแลเปนพิเศษ เงินทองก็ตองมีความพรอม ที่สําคัญเราตองไมหยุดนิ่ง ตองหมั่นตรวจสอบเขา 
ตรวจสอบเราอยางตอเนื่องตองกําหนดลูกคาเปาหมายอยางชัดเจนกําหนดราคาและกําหนดคุณภาพ 










ลวงหนาดวยเพราะจะไดรับมือกับสถานการณตาง ๆ ไดทันทวงที 
 
ผูสัมภาษณ**วันนี้ไดขอมูลที่เปนประโยชนมากครับ ขอบคุณที่สละเวลาครับ สวัสดีครับ 


































4) บทสัมภาษณ คุณชัย นาทีทอง  
ตําแหนง : กรรมการผูจัดการ บริษัท แปงมันอีสาน จํากดั 
ธุรกิจผลิตแปงมันสําปะหลัง 




ผูใหสัมภาษณ** ยินดีครับ  
 
ผูสัมภาษณ **ชวยเลาความเปนมาของ บริษัท แปงมันอสีาน จํากัด หนอยครับ 
ผูใหสัมภาษณ**บริษัท แปงมันอีสาน จํากัด กอตั้งตั้งแตป 2516 เร่ิมแรกเราเปนโรงงานทอกระสอบ
ที่ผลิตจากตนปอ ตอมาชาวบานเริ่มปลูกปอนอยลง แตหันไปปลูกมันสําปะหลังแทน ธุรกิจเราก็เลย
ตองหันตามกลุมในพื้นที่ เพราะเราตั้งอยูที่หนองบัวศาลามาตั้งแตเร่ิมตน  ลักษณะของเราเปนแบบ







ผูใหสัมภาษณ** เราก็พยายามนะที่จะดูแลพวกเขาใหไดมากที่สุด เรามีเงินเดือน มีที่พักฟรี น้ําไฟฟรี 
เราดูตามสภาพฝมือแรงงาน เราอยูกันแบบถอยทีถอยอาศัย มีปญหาเรื่องงานก็คอยปรับปรุงกัน ให
โอกาส เราจะรับฟงปญหาจากคนงาน และใหความชวยเหลือแมแตเร่ืองของครอบครัว ส้ินปเราก็มี
โบนัสให ก็ถือไดวา เราดูแลไดดีในระดับหนึ่ง 
 
ผูสัมภาษณ**มีการกําหนดคุณภาพและราคาสินคาเพื่อแขงขันกับคูแขงอยางไรบางครับ 
ผูใหสัมภาษณ**กลยุทธในแงไหนละ ถาเปนเรื่องของการผลิต ตอนนี้เราไมมีแผนที่จะผลิตอยางอื่น 











ผูสัมภาษณ **มีระบบการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ อยางไร 
ผูใหสัมภาษณ**บริษัทนี้แบงการทํางานเปนแผนก เราทํามานานแลว ทํามาประมาณ 35 ปแลว ก็มี
การคิดอยูวาพรุงนี้จะเกิดเหตุอะไร จะตองทําอยางไร เรามีการเก็บขอมูลความตองการของลูกคา 
รายละเอียดของสินคา โดยแผนกตาง ๆ จะตองมีขอมูลของตนเอง แผนกลูกคาแผนกบุคคล แผนก
ตรวจสอบคุณภาพ หรือฝายผลิตก็ตองมีขอมูลของสินคาเก็บไว  
 
ผูสัมภาษณ**การเพิ่มยอดขาย ทําอยางไรครับ 
ผูใหสัมภาษณ**ที่ผานมาเราพยายามลดตนทุน แลวลงทุนกับไบโอแกส ปรากฏวาปกวา ๆ ก็คืนทุน
อนาคตเราก็ยังสงสินคาออกตางประเทศดวยวิธีการขายตรง และคาสง ซ่ึงเรามีชื่อเสียงทางนี้อยูแลว 









ผูใหสัมภาษณ**เราเรียนรูไบโอแกสจากตางประเทศ เมื่อ 10 ปที่แลว ลงทุน 20 ลานไมคุมทุนเลย
ยกเลิกไมทํา ปจจุบันน้ํามันแพงขึ้นก็เลยคุม ยิ่งปจจุบันนี้การแขงขันสูง จึงตองปรับปรุงตลอดเวลา  
ซ้ือวัตถุดิบตัวเดียวกันแตราคาแพงกวาเราก็สูไมได ดังนั้นเราจึงตองปรับปรุงตลอดเวลา ทั้งดาน
เครื่องจักร ดานกระบวนการตาง ๆ ที่จะลดตนทุน 
  





เหลานี้สอดคลองและสัมพันธกันถาเราดูแลไดดี ทุกอยางก็จะไปไดสวย  









5) บทสัมภาษณ คุณเทียม นาคประกอบ 
ตําแหนง : ผูจัดการโรงงาน บริษัท ลองจิ้นประเทศไทย จํากัด 
ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑพลาสติค 




ผูใหสัมภาษณ** ไมเปนไรครับ เชิญครับ เชิญ 
 
ผูสัมภาษณ **ชวยเลาความเปนมาของ บริษัท ลองจิ้น ประเทศไทย จํากัด หนอยครับ 
ผูใหสัมภาษณ**บริษัท ลองจิ้น ประเทศไทย จํากัด เจาของจริง ๆ เปนชาวไตหวัน ช่ือคุณหวง ซ่ึง
ไดรับการสนับสนุนจาก BOI และเริ่มดําเนินกิจการมาไดประมาณ 10 ป อยูกันแบบครอบครัว 
เร่ิมตนกิจการที่ตําบลจอหอ ตอมาก็ยายมาอยูที่พุดซา เราผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกครับ ก็คอย ๆ ขยับ




แขงกันลดตนทุนแขงทุกอยาง แขงจนลืมไปวาภายใตเทคโนโลยีใหม ๆ นั้นลวนตองพึ่งพาคนทั้งส้ิน 
คนที่เกี่ยวของกับเราทั้งทางตรงและทางออมเราตองดูแลเอาใจใส สนับสนุนเพราะอะไรเหรอ ก็
เพราะวาถาเรามีคนที่มีคุณภาพมีความรูความสามารถไดรับการฝกมาอยางดี คนเหลานี้จะเปนผูดูแล
เทคโนโลยีอีกตอหนึ่ง การทําใหคนรอบขางมีความสุขก็จะทําใหเขาอยากอยูกับเรา อยากทํางานกับเรา 





เหมือนพี่เหมือนนอง ถอยทีถอยอาศัย ปญหาในเรื่องตาง ๆ ก็มีอยูบาง เชน พูดกันคนละคําแลวบอกตอ
ผิดเพี้ยนไป เราก็ใชวิธีเรียกมาประชุมกันพยายามทําเรื่องใหญใหเปนเรื่องเล็กและทําเรื่องเล็ก ๆ ให





















ผูใหสัมภาษณ**เราแยกเปนแผนก แผนกใครแผนกมัน ฝายบุคคลตองมีขอมูลกฎระเบียบ ฝาย








ผูใหสัมภาษณ** อันนี้ก็หัวใจหลักนะ ธุรกิจกําลังโตอยูพอดี เกิดขาดเงินทุนสําหรับขยาย การเติบโต
ก็หยุดชะงัก ดังนั้นควรมีการวางแผนที่ดี หาแหลงเงินทุนไว ฉุกเฉินจะไดมีที่พึ่ง 
 
 ผูสัมภาษณ**การปรับปรุงและพัฒนางานของบริษัทเปนอยางไรบางครับ 
ผูใหสัมภาษณ**เราก็พยายามปรับปรุงนะ ในเรื่องของคนเราก็มีการศึกษาดูงานที่ตาง ๆ ฝกอบรม













ผูสัมภาษณ**มีคําแนะนําสําหรับธุรกิจอื่น ๆ ที่อยากเติบโตอยางไรบางครับ 
ผูใหสัมภาษณ**อยากบอกวาเราอยาไปยึดติดวาจะตองผลิตเฉพาะของของเรา ยี่หอเรา ใครจางผลิต
เราก็รับ อะไรที่จะทําแลวเกิดการใชคนและเครื่องจักรไดเต็มประสิทธิภาพ ทําแลวไมขาดทุนก็ทํา
เถอะ เพราะขาดทุนคือกําไร เราจะไดประสบการณดวย แตตองรอบคอบนะ ขาดทุนบอย ๆ มาก ๆ
เขาก็ไมดี  
 















นายตาณ  ธารกธรรม เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ภูมิลําเนาเดิมเปนชาวอําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา ประวัติการศึกษาหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน
ราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ในปการศึกษา 2539 ไดเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร สาขาโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในปการศึกษา 2543 หลังจากนั้นไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      
จังหวดันครราชสีมา ในปการศึกษา 2549 
 ประสบการณในการทํางาน หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไดเขาปฏิบัติงาน ใน
ตําแหนง ผูจัดการโครงการ ของ หางหุนสวนจํากัด วรรณวิกรคอนสตรัคชั่น เปนระยะเวลา 6 ป 
หลังจากนั้นไดทําการกอตั้ง หางหุนสวนจํากัด โปรแอคทีฟ บิวด เปนธุรกิจรับเหมากอสราง และ
เปนผูดําเนินกิจการจนถึงปจจุบัน 
 ปจจุบันอาศัยอยู บานเลขที่ 105/1 หมู 2 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 
E-mail : bumpjc@hotmail.com 
 
 
 
